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. IlRKRIFV'S 114L. 011 �h. n.., ·ru....., In J.nuar" II..
.
lIil(eillI GIoU ..". • 1I0Il. within ,h. I.pl blla·,. of .. I•• I " II • •• ..... h, dOlI! .ha•
••,IIO'l'Io,·rill G.....I.tJlulioell '1OIIllt,.
. wlll ..II •• ,uhUn IIuur, h.fore the eouu".
"
011•• IIIInIIDI.tr.�, of ltil! II, ""'" ul .n orct,,, "'n.... II, ... oourtlln",. door In II" 01., I!tltlllbo'ro
.J.!n,...\ l·tm•• d_,oed. hu, o"hna., ,r ..101 "nunt,M Ih. I·"hda, _Id �ollnl" Ih. rolh.wlall d_rl""d Th. DlO'" .0t1bl... Inlll. lII.n
,,., appl1.01 10 I"a lIa".r· of .';,..,,.....r. ItO., I .wlll ..1110 Ih. """"n.1 pr(lp.r�,. to·wll,: On. eer- b I
f"�'ti((I"1I
Ihe lu,p...tlnl 1II,II",.llId"'o, ...h.ttlll_ld,,lIo, t.l. 1Ia, lIIare mul•• wel,ht abnu' 100
are' • unpr tbp1'elm kllin•.•
till' ".d _1011,10, 10 III, 01 ". N. WII"'••, t'oodbura•••Id ptltlll'" .11. ml)u" colored mue mul. Th. '.,h,r of. brllhS bo1'" a
._........ntl IIld .p. IWIIIII�',. UII \bti m.. dl, of " wei...., ..... lIt Il'OO pound.; .hnu' .,0
," It lie lI..rd'.1I t,h" .Int 11M, t� rollu,ln, tI...rllw4 P rt, bu.h.l. curll 11."on,.tw".hn... wlrun ftrDl hell."r ID h.redltar".an·
I III 11II1IIII'1"e1l'. Thla be· 'O:.!�UI MO. IIpl.II' .otlon ..ttl, '1I1'1od ",pal.: un. 'thr.....rull.r Oli.,· De... ,trAI, I... 'll .. .. 'bl'" tllllJOIII.,.nl mllllll� 00 ,allull I,"'P8. I.. 1100••• 01'111.",. :,,���;I;"i.::'::��.;"�I"'':u.:in� � � btU.; I.bo�t 1000 !o��d'�! 'be. �.'.nd AD id.a tnlS ,..I .wfllll, "'Di.
"hhln ..I,.1 O��� ,cuttltn pllnl"I: I DI,,! I ::�i·"::.��:'�'::� :;;'���:in O:"':'r:! ,ome .hlu i� lett IntAllOmo DI.D·I'1'4".'fOI.LL TI..... "row ...."ut 10 ton. ,.a·, II. ,.j palr.wllh"d rullnl"".e" .nd pin. heatl••
,
lull h OOUllt,' .bol't 44IQ.IIUlbel.
ul eora In .buc",; I a.' llaell I ".Ied llpon •• the prOD'
I IK't plla",$Ioa 'OUII, tlGn.lHln, of r if
.
iii
.
I I. Whl1D a iliaD dotl.', {eel wellt IIQ ""e... : blM!ll. rake.. pl&elll rurk.. fte; I liero. .rt,
0 n. "OOllrl lIrew to lit •.,
!WIt 1IM'iI.,u.rdlaaofBaralll
'
ae011 IlnlllI palrtlGua'er_I•• , I
• ••parlor eoun I ra I..ued fr"m lI.alw.Y.1II1' h. b.. beeD work.
lit...,...., 11... 10 due 10l'1li••p t pl.lturllileal... : lIetdnw _I.. ;
1C..lluel 80unly .., flf"r oro. ".0., ill" \00 hard.
to lh. !llide"lrn.d for I.... to I lIII0'' .1I.,n"lolI ....d-IO. I"'un":
,. Joh. Illd KIII"url Drew. Notlco "
e tim"" nn !.Ii. ·.and IIPtonlllat I Job lilt tlrpenthie tool.· I ....."hul. ..
..n .. ::1nlrPd b,I.W. If m.n i. reali, lIIalle of dll.tHid dahh J. Wrl.ht. 10', .11 dlll""r; 1 •.,111 oorn .b.li"r; I'dlo. Thl. lJh ·'Kd·'d"lr p.obemlllff"BIIIOf. .ha· A9plal'nl wh, 10 -.D,till" .111 ... h�ard un the an, ��r' dUI'; I Dowl.n COttoa r.1.nter; �Il
r e••8" • . • • �A - lIIeD
I, IIi "IIII,ar7 out•. Till. lie. I� uok. un"; .� ••e". n Ir.te or
. ar. alw." dry.
�,,,.. ,I!,,II· "OOR" n...Il' ..... ; • lIIIuka .ura'e 01 potl.b; 10 ,NOTJOtr.. If Id' I ,� I •'. D. I. _ IV. vru nlr,•••ish acid pb..phll.; I ,.,,.., cow.; I GNr"., lIulluoh Ouunt)'. m.D 0811 r.I' eao.. ot ler •
J'.rae, hull; I .ttotJr ;llIutt.head.... ell. \ 1!I0�1 ... I. h ..r.bl ,,1 .. 11 to .11 panl,. mmd, thnre would be II: r.die.1
liar,., IIIl1k l@t!d .,..ar Cln.; • he" eon..rned th.t 011 bh. 2�th da, "r lie· h . h'
hOP: I bale upl.n' cottoa In "ed; 1 c..mber, 1110•• I will 'PI.I)' to the HOIl.
0 ang. Ill' IDklng.
I•.,d r"lI.r. orabl..... ).. nile)' Jud"o "r tb" 8U· A k I h h' h
IIIld pro,","), le.I." 011 .. the p"'r.' �rlor oou". ror tl.. Middle judlOlll
a " .Ybr.1I:8 m'll .. ere e
..,,)' (lr J. N. WOlld II, 'Irtue IIr. s. clreult or G.,orlf", .t the court ""ule go' hi. ombrelll .nd b. will he.i·
tr_ w.rra.,t .nd " Ilnd·lord'. 1I.0".t Wrllfhl"III .. , .I"hlloon eoun')'. a' t.te berure repl,in".Ilothlnl..ororW.R.RIet! apln"J. tell o'olock a. m., ror all order to ••11 ..
N, Woe.... Thl. 17111 d., or l.Iee.m· for reluv..'ftl.nt. II. prh'ftlo oale. tb. Tbe DlIU who do.an't kllow
b.r. llOt. rollo.. lnrd••"rob." tract IIr p"reol of h I
... Z. Kendr"'. lind t..-wll·I·: 'fhl� tra.� oryareol oC
w at Ie w.llh I' alw.,•.kicldliS
Silerur 01 Bull""b Couat,
I.nd I""alil'd III th .. 1263 d,.troo',. H. II.. beelu.e he dOtl.u·t sst it.
•
10' the ."ullt, "I W..hllll(toO, •• Id, .tote, and cOlltllnlnlr olle hlllldr.d In< A m.1I 'ttho .r.CO'lIplllie.' hi.
SBXRIFF'SSAI.I. for',aCrPl,lUllrou. I •••• floullded 011 wire to" harll.in elLlu i8 aUollt,
......
. the ...t .nd lIur�h by '.nd. 01 Ad.r·
�,_ 'P. LIITft.. o. D".,IIIO.. G ..or,", lIulioeh Oouatl: IOn Pare; UII t,he "lilith, bl IllId. uf 'he chflApe.� luokit.g ,biDg ito
·i!hOril., BuUoeli OOllat,. On Ih. liNt 'fufla., In J.nu...,.. Paul Ifu.trlok. Illd we.t bl lind. of Hight.
Wiler,.•• IIN.I.. I. Jon... admlnl.. 1I0Il. wltbln the le,ll hou" of IAIPd 'rhom.. VI"lIrhn, ""'111 lo...ted tWto"'trl. of Allen II. K.nlled,. "'pre' ""ror. Ih.. aoul'l hou... doo, or oal mil•• ""low ItIddl.vill., ·G •• , un 1.10. Tho I'lIr�""1 adds (JU'! til Ollt! alld
r
'" ,h.. court III ber ,..tltlon dul,. Iluun.,\ I will ...11 a' publlo oMler), tu 1II,lIha_h pllbllc ro.d; .ald IllId bp·
a... "n"'r.d on ....oord �b.·t .he I,he hllln,,' .nd be.t bidder rur clllh. 10n,ln, to .•I"hn Or.d, SUllth. IIlOnor.. �I�o OUIII jij onu; the divorce judgfJ
rllll,. .d.,III1.tt1r..d .ald ••tate Ihe rullowlnll d_rlhttd lind. tu wit: 'rho re....n ror mftklO'g .PPUllatlon to .ub.tr.ete 011$ from ODe alld two
• I. th.r.rllrt! tu ... te .11 )IO'l'Iuno th.t ctrtlla 'not In the 4fth u. II. ",II Hid prop.rl,y r..r ••In,o.tment be· .emaill.
i-aeil.
IIladred and er...lklr.. to ,h... lat••ald .t_te .ot! ouuat)', �UII' Inl th� fact I,hlt I. the "".rdlln or
) w,aauM, If .n, the, Cia. wh,. lAid: lal"lnI8••er... more ur 1_. bound"" IIld w.rd. ,..Id. In fllIlI'",h cuunty.
•Ialatntrlll .lIl1uld aot be "I.. nurth b)' I.ad .., Fnall Oau,hlf), .nd G••••nd that It I. rur "h� ....t Int.r;
..ed from lIer .dmlnl.trat,on and A. W. WIIII.ma._tlnd IUUI,1I bJ land ..te Of .ald,w.rd Ih.t. the pr..,.ed. ul
litl,el.tt
...... of dllmllllloll. on the of W. J fliiollburn. and Wftt 111 land •• Id ••I.· ... II" ...'l�lln Bulloch cnunty
. lIoad., 'a Janu.r,,"�st. 01 Fra,,11 II.Urlltr1 ...Id land h•• I"1 I".tead or W••hln�',nn cmml',' ....i
� bl. ()eoember Iltb. 11101. been thl. d., Ie..ed ua un.der a
·mor'· allo un 'coollnt ur t,h' Inoo.....OIen' .. ·
.
'
"."" nr. IAUed Iru., the gnperlur and OSpltll'O r ke plllg .Id I. I
,
S (.. 1100", Orllla.,y. cuurloIHldcooat,.lnt.,,,ruIW.II••ndlor the rl:�th.�·r.I."n· that'�I�'. :;(1111" men leem tn think he.
IIlIlch n. IIr•• J.a. A. K. llikell, r.roeMd. or •• Id landOin b. rel"'••t,' CUIJ8� .�tr.prel ..rvati"II.iH the firet....... ar "dmID'IC.ltltln. 1..01 .... 011 .. the pro""rtlof ..Id 11.,.. n Rull""h c"UIII·y to b.ttor advallta.;e 'I f .
..- .......... I!GOIm'. .1.neA. £.101.1".11. L'II,I aotloeglv. of ..ldwAriI·.lnler••tth.nthepr�••ill
aw n nlltllr.. thllt It 'I IIeceuary
",110M I' "I, CUlicern: en ten.nt, In p.......loo: ·I'hl. the Hth In,eotment. 10 hip thf!ml�lv"H BoukM ill
Dba Parr'oh bavlng, In pro""r form. da)' or 0"". llIOf. Tbl. NonmllPr IBth.llKK. , I h I C'
.
E
led 1'0 me fur l"'rllI.nont letten 01 'J. Z. Kendrls. Sheriff, K .... Clnl·hft Anll SlIIlth.
a co 0.- IIIClllnutl .uqllifer.
.Ia"",tlon on Ih. PIta\<! OIl ilam Bullocb OOUllt)' G.. Guardlln lur Jno.Gr.d, tlmlth, "'Inor --- - -
.11, I.te'ol .. Id count)'. thl. I. to
Ill'tilfd .Inllular the .credltura and
\ ill IIln or Sam ,Parrl.h to
•• m, 01110. Within the time
II, ••w••nd ohoweau.e. Ir IIIJ
, 01", .b, permanent .dmIOlI-
oall�:u.::,::o��l::'�:!.��. John
It._ m, h."" aud olllel.1 .1,Da·
"'Ia 1111 d'l or lJeo •• llIOf.
8. L; lloure. Ordlnar,.
..
FRIDAY'.
w.....
'LI'FTED
TIle
White St.,
BUllY
AIIeM 0InI,.........
., ... 01
-.-,- -"'*"I-
.. _._. -, lito ..
....... ,.._1 -,_...
-"' ;.-.'
, ..
......JIII _I 01
.._...�._Cit ·
.. , ..._. .......-"' ...
' ..........
......', I., .. IHrt ,
.
'aIIIr III..
I, bill
;� ".·t ·,. ,.....a...�...
� , �_D�O r ••I. - , .
• J 11.� ..,I. lI"a,IeeIIo, .. ' Dee. tI.';"Tw..
nii",I1" follril.. I ,�IIIII1" oeallrred hen toil'1· �
bleb .110.. ,hi' ...., ""!CfO.lIa. a..-, ••d IIr. R. J ••
,
• 00."', """�· ..d B,,,ob w..re kllllld iD • II",,,,,.I!
IlOlt.f,",de .n 'i , �I.""" ·S.lIt. Sen,al «,Ithl!r pttr'l.
. D•••,,·'••..,iHo.·rI. 11M. 1""1 weff! mnre 0.1_ illjuri,d
'
III"'r H.n, 8.....bdto G.. Ou ,h••tree' leadinR 10 th ..
De"rS rl 1I••I�"'elolI.N, ".tlk,.ti•• Oh'lll'I!h the", la. 1111·
• Lciot I. t. Lrtak', .?d 1__ III � ber.p .illi.18!IG ..d ,1'0 lIt"ellllnt� On ,h. left .l1d
...••11. Bo,b mell are ,n I
•
Ie' .... H .. 00... WIHlnlloa,. Do•• ,&II. le.tAlD· 8uppl1 Com·
., en....dl"oa, lan' ilia,.
•
...If aDd .&alE .• pl'Ol(llfOu> .Dd ,.0, .Dd. bttbiud 0.....". b.rd.
'l')te ooStlnl wu dou. from bapl'lD ,..... ...a� ,aklre .D� hrll tJompany',
IIIIr, ,tie _u IUpPIDI ap
,
Reapeetl.U)'. . elm>! ''''re i. � D ,ard. Tbil
,lie mill DI'on.· J.... , tI. HlIRh,. 'Ird ..... faU of b nd w.,.
The Loella .uel BractlwlIII itO... aDd ••1" aDd bo... .Dd
ana" aDeI We.' aDeI, Willi, '•.':II-:-�. flnap lIIao), ....pla wero ,.Ihored.boo!..
were 'f)'lu. ",' p,,'�u' 'he.. 'lIltl" Ibo.. 'l.p of .u ,hi•. pllClt a. diftloolt, .aro.e
. ,tllUlIDI a 'di.tarbaDce. Tb ,roup 'h I••• 1.1...,,, riia.lI. ""',,8tlD. IIlIIru aDd a .Inte 'l!I�u
"
Look. lie unwin,.jall, hut with ".w rimedl", .110' mMtlr ...... ,"nd' ,h. u"' drew bll pi.tol,.nd
119)1 hu no'·...n eaptur:td.' "'lilli, t ..,.. .." ... �J.""" .•hm lit. the hi" m.n. A foei.",
lu.' .rllr taa. m.n ....re I Tller'bl• o·P"d!:"'.�: t,,, �_���I".. ' "ad•..I Ihn" t1Ma,red at ijli.
'all Ii b the u 0 w.,.
• .paa - r-'" • ,-.' M
.
L'II_oI
,.. two ot .r lI1.n y. . .In un" m¥""" alld, ��. 1,1I!11t, ,alid. t. BIIttlIc. w.. al ....
Look ·.nd, a m.D Dalllel ....0 Ita a fa filii. ,I.: <llll•...,.. H", ... , III DO w., OOUDlICted Idlh
_h'to _a. thelll .n, 1.ln·I,' ·lIre.I4'.,.r..... ,.O_,. tb .. diftleul'1.. hat, w.. ,bot
'ern.WeI aDd put iu jail.,.. kim or.. """ T..... IA,' 01 ...... , 'brati", 'be Dlek aud leU daAd.
,III" ... (J......rl.la··�·1II � The nlilro di.d ill.lbon wbile.
., 10 ere_ of croup wit" mr .,
aIllld1'lllll iad caa tr.'brulI, ..,,, .1. No e1e ...,'n_ II po.,,"., to
W.,." pro.,. rell.I." 'tror Iale wbo did tbo ,boo,IDI'
hJ 411 unl.t.' . T"o '''�Itft mill .ere .rr.WeI.
, I '
.. 10,,,IOioll' poi"" h 'bem. It
will be a hard matter to pro,e
who did tbli killiDii.
A· Mr. Elho" w•• wouDded.,
but Dot I8rioo.I,.
lI.ur, PeUD. I uelro, i. Ibot ID
tllll, lei. bo' I, Dot Hrloalll­
wounded.
Tlie aboft "Oun' of �on�y '" flam a
prominent citiRn at Abbe'rille; Sa. ooDeotecl
the money �d iristead of p'*lng the 8&IIlI in a bank
he carried it ,bome and put in a trunk. 1\e lliI1pI
ware taken off of his trank whUe _''''' up tmm: and
the moner atolen.
, SO many people,llviDf,in tbe co�ntry ml6ke tbUJ
fearful Jili8take. The"'_ a�d mqat rellable place to
keep yodr .o�ey is in )')ur hom,e �n�, wheN 10U 08Il
always S,et'it, and when you wan,'tt.· '. .. I
r,i4"K T.. R.",. I.•"D.
'.1 �"nnch·Oount,.:lit: to ma), c"n".rn :
• �kfll., lIuArdlan 01 the eltote
I Aklu.; Inmor. h••• 10 due
pplll..t ... Ih. underel.n", for
r.llt the lalld ",,1001110. to
it lboml Akin•••nd .. Id .pph·
will .... h••rd un the Dr.t Jlon·
n Jlnu", nest. Thl. ��uiber
IDIM.
S. I., Ilooa». Ordillar,. ..... _A_ ......
A man '8 �pt I:n IfArn a
. good
mlny. thin"e from hiS childrtlll
OJlttil I.h�y g�t uld ..uougb to
kUD.w a. I it.tle aa he dOO!l.
-BOLD BY-
J. ·0· BLITCH CO•
STATESBGRO, GA.
T. A. Ueadris. Admr. or
Eltote ot J••• Headrls.
I
bu done what centllrlea or wrltta,
and or leotnrlnr could Det b.n doae•.
Atlanto OonlUtutlon. .nd th.t Ito ta.1t I. bu' ...It comp"'"
Blr wan hIY. on. ,or, proaounced
II an Ineoltlille con.luI19n.
.
.neet. Th"1 throw Into .tronr reller
To juat w...t ".tent the ,m_ '01
bh" we.II""1 or Itronrtb oUhe prln.
tbe empire Will hl.YO to ladlree",
olpsl•• and. In th.long run, .re .om..
tb.nk the J.pan... lor lh. lI""ra'
tllno.·or ...t b.neDt rrom thl. v.r,
mo••ura. belnr oll'ered tbem b, ....
anal,.ti.al r.atur., whloh pornta the ,ov�rn
..ent,ls problematical. Uadoub­
way toward.. r.rorma. In a m.aa."
tedl" b.d tbe w.r not occurred or bid
whioh will aut be plI.. ld.
It beea rel..rred tor r.1 ,.In J.
Thu. Itll Ru..la'. da, at court. It
lIne with Ru..l.a pollcl d d..I ,
II I
the current eoac_ioo would ,.the d., 0 �.pan, .1.0. but tb. I.t- liefn wlthh.. ld or ""0 ""eD'dOol""" 0.'
ter n.tlon h••
'
el"bll.bed aa ua"speo-
ted .treDrth 10 overwh.lmln.l, ,h.t
in muoh .Iower aad 1- ..tI.f,la'
if ,t II retained rore the IIIr 01 tb. de,...,e. Tb. olar .n. bl.IdYII.�,OODoo
world .t .11. 'he c Will "" uae for
lolou. tbat tbe lI"omlalolil coad.tlo
couim�ndatlon .nd aot cen.ur•• · Ru.- or their 8ubj ..oto h.d paclm••udd.al,
.1•• OD tbo olher h.ad..... IIId lI.r 10.
• toplo for world·wld. comm.a' .a.
ternal and estern.1 rotten..... ber I crlttcl.m, were f.eed b, .lOrt of morll
.rylnl aeed for ..forDlln ev", detlll I coercloa or tb... lltleot ,!lId m...' ,.,...,
or her admlnl.tratlon and In.tltu,loa. I
errul a.lt"re. Pride .ad • d..lre top­
rutbl_I, espoeed. OI,III••Uon "ae';, .en. Ru..l.a preotlP, " will lie-.
or oou,.. berore tb. brealllni out or ,tberolor., wero.lmoat "'poteatraowN
the Far ".!.ora war. tb., all wu aot i In brln�ln......ut tb.lr pre.eat .lIIalo
.. It Ibould be wltbla tbe bl, lI.u.eo-
. lorated ooadltlon. al .11, lpontaa._
• Ite dom.la; tba� Ita .ov�rmedt w.. llnella.tlon to pl.c.te tbe B.....
Pointe &bout l'eop)". 1II.I.dmlnl.tered .ad I.. people op-I
horde.
preooed .ad tba.t Ita. mUleo . rem.lned I
• Exobange., ,Iu·wo..... th•• medlet.llIl.ok!i..lwhll.. i"
MR. SaND StriDger, thft, .ollly tbe people 01 tbe otll.� aatlon. "'''1 Beware or OOUDIePftII..
D.ugbter of . tbe ReYQI!l�i9!l iD made reDlarkable pro,r- la tb. la.,"O.WI"'.I.
'b. 001, paui•• W,,,,.
K.Dtuok" il dead. .,',M tbe
dloldl1&l.od colleotl,....0.... 0....1 SaI08" jwrlteo I. L. Toe... of
old"., (If 60 in tbe UnIted' Stlte. Ra..I•• too, lIaew tb.t tbeo. racta <ioatr., AI•• "I bay. u.ed It la ID,, • were p."at � tbe outoille world" tamil, lur pll... cllto .ad IIan. fOl'
Form.r SeDator Hellr" G..... throulb the esploltitloD. and
e.poe."ea,.
,atl OIn recommead ,t � be .-1
way D.vi., of We.� VirgiDia will ureo or Intelilctual tra..llen of .11 a.· belt ..I,e on the mark.t. B,er, f••I.
Kevolatloa JruDlltleDt. d tb
.
t
.
W h' tlonl,
who had m.de Ra18l. tbo lall- I, .hould keep It a. It I••n lavaluable
... •ur••Ilfn or 'pproachlD, re.oll. .peD
fI Will er In •• IOgton jeot or book. aad I.olure. for 111.0,' boulobold r.m..i" .nd Ibould �w.,.
•nd ••rlon. trouble In your ".tem I••t the bom. of hi' d.u�bter, �ra. yeara. III "ept o. b.ad ror Immedl..........
a.nou.ae•• II.opl...on... , or .toDl.eh �rtbor Lee. At tb....m. tl... tbe 0... h.d aot Mr•• 81muel Gar., or Nortb Jlu.b•••
upoe... Electrlo Bltte,. will quickly Lord Elle.more, of !l;DalaDd. a been preoented 10.11 tbesllarp.laco.· Y•• "fl:
"I b.d. r...r lOre 'oa m,
dl.member th.. troublo.ome o.u.e.. ... "bl d I II hi b I �-I b �I • 'I 'b "h d ._-
� well.kuowu writer IIuder hil Nln
.rover.. • e. W 0 I ... n," own .0. e .or .we ,o,.ea,. •• 0 oc__
It n.'er f.lI. to ton. tho ltom.cb, r.", r- r"tb ••• IOrt or IldeU,bt 01 the bl. could aot cure. All IIln•.•011 blOot
ul.te tb. Kldael. and Bow.I., .tlmu· 111m" or Chule. Grall,ilIe. ha••tru••lela the .eut. Tile .slpael.1 of nmedl••
·
proYed worthl".. I 00II111
lall the Liter••nd elarir), tb. blood. ..Iued hie fiRt Do,el be.riDg hi. the war .ad tbe d..turhttd dOllle.tlo aot ••1" lor over two ,ellN. Plall"
Rua down .,.tem b..neat p.rtloularly full title. coadltloa. bay••ened to tbrow ..Id. I w.. pdl'lulded.., trJ DeWitt'. W."'•
.ad .n tb .. u.u.1 attendlnlllt'be. van· tb••..,reo, wltb,whlcb .utocr.tle 8t. H....I· Sal,.. willob bu oompl.",J'''.'
I'b upder I.. "arcblng .nd tborou�h Hellrletta Slold. a D.ti,e of Pete,.bur. b.. beea more or 1_ .ble cured m.. "II a woaderful nll.f."
.1I'.et"en..... Bleetrle IIltte,. .. oall England, wil! I'udy for a r.bbit to cloalt dal,. 10 tile empire, aad,.. newltt·. Wltcb Haael 811.. aa....
�,.ad tbat .. returned 'f " don't iD New York. 8he i. tbe dRt a co••equ.ac•• tbe.wo�d .- RUlli" w"lIoot 1.,lar ........ 80ld 1i11[.
.... parr""t ..tl.r.etlOD. Gaar.nteed • h' d'" I 'ud., .. It ae'..r .... ""'ore. Tbo w.r Bill.
b, W. H. Blh. Drul�I.,.
women tv, a.tempt t I' Iwca t
oooree iD Amerlol.
111111,.
Ko .or. !!ulferlnK
"YOII are troubled with Indl�e"tluu
""i • bottle or K....ul 1J,..p.pola C"r.
.nd ••e how quickI, It wilt cllr. ,011.
G�o. A. '1'lIouII"n, of a;,e-ncer, I •• ,
••yl: "lIlYe had dy.pepI'. ror 'went.,
year"_ M)' CIMt' Will almost ho,..,)e.".
Kodol DYlpep.ls Oure .... r.oOln·
lIIended .nd I uled • rew bo�tlea of I.
nnol It I. the 0111, thing th.t h.. re­
heved me. WOII.d not b. Without It.
H••e doctored with I""al ph,81elaDII
Rnd a'.o at Ohlo'ro, .nd eV�1I went to
Nor..a, wllh hopei or get�lnlf .ome
reUer. but Kudol O,.pepala Curo I •
�he onl, romed), that b.. done wi! .n)'
«ood, and • he"tll,. 'reenlUmend It-.
Ever), pe..un .ulf.rlng 'wlth I"dl".­
tloa or d,lpepal. ,hould u•• It." Sold
b, W. H.KIII•.
Is Inswect Aga.iDBt D�eit1t BAlb� aDd �
,
In addition to thi8. and in additl'on to $be ',�ety ollered' te the
public by this �nk, all. money belonging to. the a,posttoN 18 covered
. by insuranee, lust 8S your home 18 insured 1iplQat�. We inTitAI you
to calIon tb" cashier and become acquainted and open a baDk account.
, I
We Pay ImBlST On �e Depoatta.
We,allO have lDOuey tq,lend on apPl'OvednotA!l.
PromptDe-.- Ace\! no, and CODrtesy Guartntee4.
B.lBt or DTr.u,,' \fA., • <
... H.' ....u., .....iMiP.. ·· ....!' "..',;'
I
0108111.-.......... (lO••".
A�r.�_ble to.n order froUl .h. or·
dluary or ..... count, will "" lold bo·
lure,th. cuurt 1100II0 door In the efly
"r IIt"t..born. 011 the IIht TUHday III
J.au,,)'. 1lI0II, between 'h. lelf.1
houn 01 ••Ie. tu tli. bi....e.t bidder
the rollowln� d•..,rlbed prupe"", to·
wit: All th.t c.,tal" tl'llOt or parcel
1'.. y.... HtiPpoaT.
..f laad 1�lng and belalla tit.. tTth G.
• auntie" Ooua�,. .
JI.. dl.tr el, coatllnln, one huadred
�\ :l1li ""111-. widow or 1.lnton and on••0.fI,mor
.. or 1_••ad IIound.
... � I!d •• ruuow.: 011 the nortb by I.n'"
'
, huhlll DI.de .ppllca· or AUIU.tu. Procklr; ellt. b1 Julu,
....I.. ·mootb••upport uut or H.nd.haw; ""Ulh, b,. J. I. BraD"on.
...... 01 Linton Oune, .n" ap· .nd we.t bl W.J Slrlckland. T.rml
N, dol, .Pl"'lnlft tu I..t .part 01 1.le: O.....b_tr _b, lialaneo In
.... ,..,In, DI.d th..lr return, two ,..,,\ d.rorred palm.nt. to """f pI!IIIIal ooao.,ned are he....bf r.· 8 par eent. latereot alld no... to bo.r
, '" .how eIIUM bel.ore the cuurt· .pprov•••"".nt,.· 801d .. &II. prop­
I.....' 00 th. lint liond., II' erty or Thom•• Joha.on deeeued. .
,r n••t wh)' nld appll.,.tlon l'hl. D"""mber nh. liM.N =-,:e���'IIIM.
' A. L. JOHNSON, 4dmlal.tn�r.
It. L.lIofl,.. Ordla.r,..
...0Illl!l.STR4TOR·8 S4L••
Georrl.. Bulloch Ooua',:
B, 91rtul of aa order fir til. court or
ordloar, of ••Id eount,. tbo �ador·
.I,"ed .d.,lnl.lntor will. oa tho lint
·I·ueld., la J.au.,,.. 1806, wltbln tbe
lepl hourI 01 1.1.. , ....rore tb. court
hll.u... door of 1.ld countJ••ell ., pull­
ho oUIr.r:r � tbe hllfh"t Itldder, the
lullowln.l.nd, ,",Ionllin. to tb. eotote
01 J. II. lI ..ndrls, dec....d: ,hal .,.,r·
tom ttact or I.nd In th.. lt08th G. 11. •
dl.'rlo�, ..Id cOllnt,. and .tole. eon'
tllnllli 27a acr... more or Ie.. , bound.
.... on tb. Rorlh by l.nd 01 W. H. J..r·
nlg.n, northea.t b)' laud. 0' Jam..
8mlth. ellt h1 I.nd or·Oh.,leo B.own.
.outh b, land or Jobn 8mlth. and w..t
b,., I.nd. of Oempt!e �mlth, Hid pia..
....Ial hold b,. ••Id eltlte lulljeet to.
certlla loaa deed to tbe Georrla Loan
•ntl Truat 0•• , to _ure a loan or
,400.00 duo In 1lI0II. Term. of 1.le
m.d. known .ttb. Hie. Tbll Dec. 8th
1804.
PllItor Brantly at' MacAdllillU
Oal)tiat ohurch i. dhing a goo<l
work .lId hil pAopl .. have 8hOl\'ll
'beir Ipprpr.i.l,ion rtf b,. .ervlce�
hy coDtrilmting to hil '''PPlJrI
aud Ri"ing him a lull bou.e uf
.Dxioul hearerl.
The Sund.y· .chool will b.ve a
Obrl.tllls. t,re., .Dd tbe prograDl
will be very intereltiDI· I
Mi.. Ad. Miller who hal beell
teacbing It K.rlnw for .ODle time
will re'urD bome nHxt ...ek.
Mra. J. M. Ilbrnl a! Sclrboro,
" vili�;Dg b,r P'l'IIute IIr. alld
MR. W. O. Daney.
Tbe r.rmeR .re about daDe
ptherinl t beir 00"011 i. ,bi.
MeSiaD.
Mr. Bob MiII.r. of the firlll of
Miller .t Miller. ma·'. a bu.in••
trip to S.vllln.b ye.terda,.
A P'_"'PlIl
No pili I... pi_at &ad poelt'YI:..
ne,vlw. Little "'rl, RIMn. �
WItt'. Little B.rl, RI.." .....o mild
.nd ell'""tln tba' oblld"a. del_te
I.dl.. .nd weall peopl. laJo, tbelr
oleaolla, ell''''&. wbtl, .Iro0l people
.., the, are tbe belt U""r pili' .•old.
80ld bJ W. H. 1m..
.
Lewl. Durden A.
Victim of 8)'dropbobla .
Lewl. DardeD I well to do
100nl f.rme� who re.itl� D�r
Pari.b died OD Talllda),' morlllDIL
aft,er ...«.riD, r.1 daj. ...itb
bydropbobia. � � bitllD b, I".".",��=�����= .=========;!;;;;=:� =- ..;;;;�
a do, Iboot ,i Il. ARI'. whlob
h.. Dllor IboWD In,. ,iIU.f tb. Chr.... In Town \ PATSY WILLI'"
ORAD lOTIO"
MN P.te, WillIalll.,.•oSber ot r••b. doe 'bolc11n
Mltob.II, Mack, Mathllw. a"d 811" tlODal�k 1.....1JaIo.
ry WlIllalll., died ,,,.terd.,.., A _"'Ilil of ....
ber bODle in tbe I.ookhlr,t di,trlo' ef'llI lint ••,1_'
Sbe w.. ID lIer DiDety flnt lear, be h.ld 00 sbe ,...
aDd prebabll the oldBlt wom.D iD laDu.f)' 1106 II' "'�'
hou.. of ••Id ballk I.....
.
for ....
el""". c1111101911 fo,'
·for e••ID, 1'U atMl'
Bluad.,. lIN 10111...... ,., ••• 'rauuotioD of .ub
.
peo.I". OoouIoa.II,1I1e1tHII I. lbl .... II IDaI be
pnca 01 ...I.toke. but ,oa'lI a.." ... P""DIII of all .,"kbo_
wro•• It ,ou tlke Dr. Kia,.. 1f.w ' . .
-Lir. Pili. ;or D,lpapeil. DI"a_. q....... . '.a.:j..:..a
-
a..dacb., 1.I,.ror Bow.1 woull... • 1. B.IIoO"'��
Til., are ,loCl. ,., 'boroa,lI; "i
. .
at W. JI. Bill.' HUll .toN.
A. bi, Cbri,sm.. tree at 'be
Me'bodll' ,obarcb ,I"". Friel.,
"'01lINI8TRATOR'S SALK.
NOTIOE.
G.orgl" Bnlloch Oount,: 8peelal Attention P f W'II' P T
B, virtue of.a order or tbe oourt or
ro J lam. • rent bas
ordlaar), oh.ld oount,.the uadorslga- Having pur�ha.ed the IIrocer, fiDilbed a yolume forni.hiDg .. H·
od .dl!l�al.�r.tor will. on �he llrat bll.iD�" of Mr. G L Mikell aD leet alltholo'"' of tlie wrainal of
Tuesd., In Jaauarl. 18011, Within tbe .
• • -� to
lepl hour..t •• Ie. berore tbo court Welt M.1Il Street, we, J. Howard. SoatherD author. from earhut
hou•• flour or .ald count,. lell at pnll-, and two '0111 J E How.rd and 'imee to tbe prelftDt.he oukr, to tb. billbeet b,dder, the '
• ••
rollowlalf deoerlbed I.nd ",..Ioaglnl to G. W. Howard talr.e tbil method or M. George. Gerald, commill�
::e;I���h�t Jc=:!r·t�='01er::1� "11l1g '" tbe people of Stateeboro lioller of Fr.noe to tbe St. LOUIS
tbo tstb G.II.. Dlltrlet•••Id eonatJ .nd larroaDdiog country tbat expoBitlOIi ... ill New Orlean. toaad ltote. eoatllalall 180 .creo, more wo ban in .took a fall IiDe of
or Iell. bouaded aortb aad ea.t by leo what be
•
m.y sogsest to in·
laad 01 'Mltchell Wllllami and Boutb both .taple and faDoy grocerie. ore.se tbe trade rel.tion» of
aad w..t b)' laod of Dr. T. T. Selbl�.. Itf evory delorlptioll It iB our m.1'.rma 01 aale m.de kaown 8t .ale. .' • France with that city. 80 mlny
Tbls Dec. 8tb 1804. - tentloll to hind Ie ouly tbe beat r h' f II
.
hive
J. 11.. G.....m, Admr.::r" goodl aDd do onr belt to treat ollr
a II e O....couDtrymen
E"lte ot "_a Grabam.;;. " made hOllora.ouetomers rlgbt. GIVe III .oall. '--_
We will appreoiate a pan of !,yollr
trade. Relpeotively,
Ho..ard Bro. & Co.
Bending the Twig.
New York Suu.
BE' . SU�E;"!(lU are maklnsr n�·:Ql mlsts.ke, the proprl...tors of the WORLD'S
"reatest Throat and Lung Remodt( offer you a tria"
.
bottle frce through' their advertised Druggist In your
town. POR CURINO A '�OUCH 011 A COLD there's noth­
In" half as good a'3
'
r
o�· _t5l�QI8
,
'
DISCOVERY
,
.' •
'
.
\ J
FOR, CONSUMPTION
1: baye ODe Ilrp blaek male bng
.but lip at DIy .place fiye, lI1i1e.
.outh of S,.te.boro, Mark":
left ear, orop••plit 'aDd UDder
aqu.re, right elr.· orop. 1 woold
hke, for t,b. OWD.r to 1I10ye b;1Il
'
Hirl.·Lee.
TO
WHY 1I111'1'BK?
"
. Cora-Sbe il a better talker
tbaD liat.eDer.
.. Three years ago," writes J. O. Edge, ,of Hanson, Ky.,
"lny little daughter had' Bronchilis in a severe form. aad'
after trying other remedies and doctors wilhout relief. we
tried Dr. King's New Discovery. The first doee �lieved
he. aod in two or three days she was entirely well. "
N'OTUIl1G SO S1JCCESSF1JL AS
I
SUCCESS�
:S#e � �_
We are beodqIlDI"te."s for everytllllil
In tile lIoe of IIIell's alld Bo)"8 "Iotillol',
ftat8, She.,. a' ..f. J{p�t date Dnbr..".
doshery.
J' I,
----READ 011'----
11
Honest, fair rd""n�, pluck and energyt, good ,ood8
at low
prices The pubIlo appreoia� thle, �en� o� succeu, O!ili
and
see us at the l'lew stand, 111 Broughton S�reet
Me IJBYPlJN,
SAVANNAH.
Savannah & Statesboro Railway.
GA.
No L..w�.. III CIII"I'
Til proy, \be laWI of, ()bln� I" re­
prd to marrla•• was round by Mn
Lo* 8h�e I a[lllrnoy. to bo n Dlor.
dlllleult ".k thaa the� at lint su,,"
NATIVE SCOUTS AMBuSHI!D
•
How biany' beautlfnl 10uug girl. develop lo� worn. 1IptJ.
hbpck!s8 women, limply becaltlle luftlclent attllntion ball no� _
to thllir phYllcal·llevolopment. Nq woman II eltAlmpt 119m
weakness nnd perlodlo pain, and young girls just buddIDg fntAI
.hood should be qyefully guided physlCIIllyu wellu mo�" , .
If ,ou know of any to� lad,who" lick,and o«ItWI,
ad� Ice, alit bel' to 'write to lIIr.. Plnkh.m .t L,on,111-, ....
elve her advice free, from • 10_ of knowledp wblall
...
equalled In tbe coantry. Do not be.ltato .boat .tau.. ....
wblob one Inay not like to talk about, .nd wblah an_tIal ,..
• full uDd-.tandluC of the_
iNo. Ii
-WJIIST BOUND­
No a No 1
DaIlY
llaop
8uny Dally
Dally
];JltCP ISuny.. -.�-�--�.
� a1
I
1
7 00
:::
I
Uncle Ilte's ��f:610 Rellable5 54
616 PAWN AND
5 20
5 00 LOAN OFFICE.
4 G5
4 40
4 16
4 UO
sqny
Only
.00
.U
11&
'85
141
117
825
8 .T
841
10 O'
1010
10 81
Lea,_
618
6 21
:1.
643
648
6 01
612
6 15
621
6 30
640
Arrive-
P 111 C.ntral Standard Time
Arrhe-
Cuyler
Blitch ton
Eldora
Olney
Ivanhoe
Hubert
Stilson
Leave-
A M PM
bound trlLln. bave r ght of track ovor tralna of IBm
••I�'
movlnl In 0PPOllt. direction
I
Mulmum apeed for all trains must not .xceed
35 mile. per hour ,
Train. No I and 8 will meet at h ani 08. Traina
Noa 1 and 4 will meet
lilt Hu'berL Traina NOl 2 and" III meet at
Hubert. Traina No. 3
and. OII!I'J' __rs
ClOi. connectlona No 2 with II A L Railway maot
Bound at Cur
I., for Savannah �
Clo.. connections No • with S !\ L Rall"':y EIIat Btund at C�"
I... for Savannah
Clot. connections No. 1 wllh S '" L RaUway at Cuyler
from
_all
Clo.. connection. No a and 5 with 8 A L Railway
from Sa
.auull
ltalaaboro local tlml 31. minute. ah..d of Central
8tandard tim.
,IVln allov. CECI L.
GABBETT Pre.ldlnt
�:antJOB PRINTINtr::�
W. do aU klnda 0' Pr'ntlnl at Reasonable
Price.
H. A. CHAMPION & CO.,
Whol••al. aDd Retail De.f.re 1D
JUG TRADE A 8pECI.A.LTY
Prt.. ..., Gal 1 Prle.. ,
Par Gal
014 •....,.. •• ".00
014 B.naDd GI. • ,� 00
.IdII4e1,1l1a QIIlIl •••••
.00 I XX GI.
1 ..
.AIlII.... , ...,......10
PUN '&p"l. aDd 1'... 11 .rlnd, 100
....11 Qro�
• • • • • •
1.00
I
Peaoll aDd Han., • 00
__ID, • • • • • • ••
1.00 Rooll ID' 1'1' •••
• ot
01411lDD, .U.......
lAO IVlllco l.4. •••••
1150 to 1M
sus:Gill. • • • • • •
... Cor. •
1.10 Ie' 10
A11111.tt of WID.. ,1 00.
Ceulpments of CmtrJ Produce SOli&1t8l0......- HI...... ,
II..... On 1ft.. You.
BUDQUAR'l'ItR8
Lea",.. latobtli 1D4
Bunal. W. carl for �h'lD
hD O. ORA""
House
Unredeemed pledges of evel] de
eClptloo for Bale Se" ug
1Iinchflloa
Smith & Wesson and Colt s Revol
vera GUllI Watches Tewelry Or
gana &c
J H OGLESBT
With
AMERICAN
SILVER
TRUSS.
I
\n.t....S•••t.Hefll_.l,lIComlon
LIGHT.
COOL.
'!..1I)' to \\ur
�l<.GPre
..ureOIi
JIIp.or Back.
Noundeu Ips.
Never !Dove,
FOR SALE BY" H ET f IS
-.
FIRST OL1SS
BOILERS
GET OUn. PRICES
Atl.s and Erie Eng' es and lam
bard Bollera 1anks Stack.
Stand
P'pes a. d sheet Ira. Works Shalttll,
Pulleys Gearing Box•• nnngers
etc
Complete Cotton Sa" Gr ot
0,1
Ind Fertilizer �[,II outlln also
Gin
Pre•• Callo Mill •• d Sh ngle 011 tilt.
Bulltl ng Bridge hctory France
and Rallrond Castlllgs II ulroad Mill
Ma.hlnlot. and E notory Supplies
Bolting Packing Injectors P'p'
Fitting. Baws File. 011 .... eto
Cast enry day Work 200 hand.
;:::gerDepot Au�t' �,,'
Foundry Machin. nu.l.r. Work
aod f!uppl1 Store
e __
INSURANCE.
8.. US before placing your In
.Dranee W II write all klDdl!
'&'1." LlGBTlONct, RENT,
J.�OIDUT, HEALTH, STORK
BOllJ) INsuaANoB .. PLAn
GLA8�,
I: tilt following compaDlea
Phamix. Queen, L. L & G ,
Manchester, Hartford,
Fidehty and Casualty Co ,
PhUadelpliia Underwnters,
North AIilerica
.
B. B. SORBIER.
FoleYs lIoneYan4 Tar
.,.,...,.. MVIllt'lIII,qIllODUr.
l
Lieutenant and Thirty Seven fonllsted
Men Slain on Samar 1.llnd
A Manila special snys The Pula
[anes have ambushed and killed at
Do
tores on the Island of Samar a 11n
tenant and thirty seven enltated
m n
of the Thlrtyelghth company
of the
native seouts Two thousand
PIa
janos it Is reported tl roeaten
tilt: town
of Dolores and the situation I.
said
to be critical
Lieutenant Abbott In
command of
the seo Its has requested
that aid be
sent 11m
A Washington dispatch says
J leu tenant George F
Abbott who
commands the Thirty eighth comp�oy
of Phlltpplne aco ,ts whIch
was am
bushed by natives at Dolores
Samar
and one Ite uenant
and thirty seven
enlisted men killed was a
cor-poral In
t1 e Ninth United
Stales In lantry 10
tbe fight at Tlenstln Chloa
lurlog the
Boxer tro iblea
Oftlcers In Washlnglon
lamllIar with
his record say that
he dlstngulshed
himself In that engagemont
by selz
Ing the colors
when the color bearer
lell anlt holding tbeln
10 the line
DODGE TELLS 80ME
THINGS
Secretary of Stat. send.
Out
er Anent peace
Conferll\ce
That tbe f irther
tntercnanse
views preparator) to t1 0
formuial g
of n. program for
another peace c
ference at The Hag e
Ie etfec I
through the Inter)
attonal b reau
der the control of the pe
manent
ministration council of The Hague
s
tho S Iggesllon offered
1 Y Secret
Hay In a second elr
rlar noto to
lowers j ist made pullic
at the st
(jet artment
The note w as dispatel cd
abou B
week ago but Its p
bl cation
.Ithhell untll It had reached
the
r DUS American en
bass ea ani to
lions abroa 1 fl e Recretllr�
surnm
Izes the replles of r. I of
the pow ers
his note of Oc abel
1)1 and eXI res
the gnaUftcaUon )f the prosld81
t
II e cor lIal eceptlon of
his Invltat
Having hken this Initial step
how
er the secretaary ays the p
side
feels hat I e I as gone 8S
far 8S
UPI roprlately can and
that with t
general acceptance of his
tnvlta t
n prInciple th(! f Iture cond
Ict of tI
a!ralr may fttly folio" Its
channels
Regarding Ihe ondltlonal
ance of R Issia
that while tho po:,tponen
ent N'h
this reply necessitates Is to be regr
ted this government recognizes
t
\\ eight of the not ce whlet
Iud lCe�
Implicate. seven
Prominent New
Yorkers In Notorious Divorce
Ca.
Brought to New York
from Texas
througb the persistent
e!rort.. 01 DI.
trtcl Attorney
Jerome to face
a
charge of perj IfY In
conncction with
the Morse Do Ige
dlvoree tangle
Cha,le. E Do Ige former
husband of
the present wife of Charles
F Morse
recelvEtd his Uborty upon
the reoom
mendllt10n of the district
attorney
who persona])y appearerl
I efore Judge
Ow ng in the court
of general Bes
slons an I asked that DQ Ige
be dis
charged on his 0" n
recognizance
Tbls turn In t1 e case lollowed
an
all night conference at police
head
Q mrters where
Dodge was tilb:en 1m
me lltely upon hIs
arrived In the clty
an I where it is said
he made a can
!esslon that will leead
to the makIng
of serious charges In
connection wah
the Morse Dodge case
against seven
men of prominence in
New Yorlt
suspicion
When thE' woman was sC3rcl cd
the ppllee station the matron fo
on her penon ullmon Is \alued
thouslllIds of 101 ar3 nnd several 1
dred dollars In cash to the farmer
who under·
stands how to feed hls
crops Ferlllizers for
Com
must contain at least 7
per cent ac:tual
PotashCement Plant De.trDyed1"lre hlls ,.stroyed the plant 01 theWayland cement �orl 8 l1c:tr Pr.rl ins
,lIIe N Y entallln!; a 10
s 01 �200
000 partially covered by
Insurence
WITNES8E8 8ENT TO
PRISON
RamI> rgo
Court Take. Advantage of
St.tute
a.at I. Rarely Enforced
Judge E\ans of the
federal court
at Louls.llle baa .e"t
two nEJll'O wo
men t oJal1 ut the 1;0\
ernment 9 ex
pense to in,ure
thetr appearance in
the spring 10 teotl!l against
the p<>­
Ueemen and negrocs
under Indict
ment for interference
with an alec
tloo The women will
be paid ,1 and
espenses and offered
no objection to
being held In cnstodv
Thl. I. bellev
ed to be the ftrst tim.
the federal
eourt Jlas taken advantage
of a stat
ute permitting the conflnemeot
aod
payment of witnesses
steamer Patriea
New York SlIndl\.) from
broUGht 131 cabin and 2 435 stccrn
8EVEN KILLED IN WRECK
DI...trou. Head On Coilioion occurs
Between Train, on the Southern
The passenger tralo which left Bt
l..oul. at 9 0 clock on the Southon
raliway collided head on with the
train leaving Louin lio Rbout the
snme hour near Mo., 0" lila 81x em
plorees alld one pRSSetlcer were loll!
ed Ind two p.lsenllor8 IUId elllht Gill
ploy... InJuroil
An 1"1*"'1 W.... Op IIfIIII If .....
· ,
.
'
.
_,",II thi ba..11II _'.... :0.
Tb. J.lla.,., lIumber 0' lie- ._._ 1M...... J.....''''1 110 .1111... rid., Die.... all ...OIa,.. II.... ID.., on. ot .b. hi. ....- . _,. I' ••,..." , -, ....., bet 0' ,alit..,
'pa
,
N." Yo,k -,Iodical. ..... 1011, ,,1..n4.p. 0'" ..a.I.... "f I
..I!* II' �Ir ....'1·
.... • 1O.lHdllla.
balldl"�
n..i." of tb. I.tl I,Dahio••ud l:Iyl ...al.. G... 1)0.1 H.-Th.. ••• 'ban 110' 1011, .'''r, .1141 ,be I ,
IDUrd" of tobot Hoq.. famll... 1I'.'b of lin B.". HUllh"•••,.1 .mh.tId ,)No bodl D' pn. .b ed 10 ..:[':..do 1.1::,all
.bout wblob .0 maoh h.. been bll' Ii' b.b." ho Wltre barll"'d ..nfllll,. ad, hlOI1 th ,hi. mall', lor �II ' '1Nr
'.Id. A .tall
.. 0,!rI'HPOD4.��. of to d..�h Iu ,h.ir htllll.,. ,Iltillt 1*11 • "..D..r 111.' h.. beea pIIIl. •...., .hUII m.II D' ..
!t;,. or.....;. i.. ,....,. ., ,hi' IIl1fol\III1." oocllrreuCIII... i'h 'b.' pablio.toloo 0.018 to Sta"" mil". from h.re I.., .....11, i.... 111 ."Ioa.. �b. Iflad .od....1", b'� B t' ICb'H1I. h.. '1'1," .
� 1Ii� _ .orowd of h.l� 0,. , . "'.belr I•••t .bor� lOme II,!" .10 .,.II� m.�•. � .,�..pped I••" .. ,,)'.. 1l!� • trill'" n. ".a� . 11 to ,",Ip .,.bam. ,1aI aa'" .acb pa'"llI
POIII"'1
.
c•••�... II"rfor.lllaD011 ..u 00 I." rrld.y 'bourougb "'lIdy of toli. barlllol, d, b•• hten .,id.ry di",il� la IlIa,dl', ,lit. bOth .Iready lall"! I., I, b prld, u "ollr II!bool."
m. T nllh•• "b.1I • "II, of .boU"....D· itll o.o�••od .«.otl, .ad ..... be. ,hi. part of ·toh., ooall'Y\ ."d '.'. eel.., d,.tb. p•• 0" to... In, "' rb' ,,".1 ,,1'1141 "111_ ., !
'III ...1" ,.... " 0""_ "D bo",. rod. OYer II.... ,h.to it i. the '.1,..' .oil lin d.lol" oonalolloll .... be<oo 1,laeed ,be ta, ID \h. haolle Dr... lAlIl' o� • .I,""
I
WIt
. Uaa'IIO,IOD••Dd dropped I,,&t.en mo.t. imp.rtl.1 ...rito Ul' of th. I'IMb� •• t.o h". it h.p"'ued. aDd toh.a lIt ....." af..ld W.r ......
' Nl�.,.� ••. ,
Wi h ..•• I I b
.... I I I h h I" L.
•• ""'r: ".)'0.,
t t ...111 .... 0 011' .;rea, la .b. yard. of ,be a'lfOII ".ra· aDfortaD." .ff,ir that •• ba".. If 'blln i•• liVlOIl "illl." uf tb. ","n& �o tilt •• oa u - .a. ".rl _nter,; J. '0' Oro_I.,1110&; .Dd to .., t.b•• Ul" ••r bu I.., .h•• &0 I..". Tb., ".D' to _0 10 prill' Y", ".peal.II, ,hat huruhl".' I....a·... lly b.lie'.... ItIC&ed 0' ha"IDI pe".'"'' 'h 411d . Alderm.... "'0011"". \
deal, IIIb&1, .. Ith a 'woald be ,b. boUlel of ....enl ..bl" m.o. of 'be N"rth.rD Pfeil. Th. no olu. b...'" '-I' f..oud.' ,..... ........ Th.n.1II otoh.n, 110 ." At' 0... 01 tb. ,,11O'ioll 01 ,be
•IAlpl, "Ilio. ,be .raUl. W••mool t.hIlD bellil '.rl., AkiD. ..,it.r o.me h.n .ud t.l�ed "Itb coroDer "bo I&eld aD IlIqan' o...r wh(' hold th.t l' 'ben Uo, 11" cb.lr.... MUO".lIced
.
ha... h'acl our .han of a....lId .ad liMO Aid... Tb., ..k.d .n al"... , with the Iyoobelll, th. two hod i••, .rt.er· pi 'illll .n ,hlrd noo, . thin ..n d.,II" that m..llui "•• op"a for.&be
doWDI. ba' oa ,be ...bol. Th. ,b.m .boa' ,h.lr DttIro "a t·, .�.b .th. p��h.n .ho lou.h, It, the faatl..... I.r••, •• , .od mo'I $b.t. ".mp&ed. hll ,n· 110 of .uoh ol.&ten ........boroN..... b.. aooompl.llI.. Th.,IDall,l\opped 10 ,b ood•• Itb the ,mlht.ar., .nd wltb tb" Glluld .",..ea' DO ••�i""klr,)' 01.. ' IIIDOI... '. ..001 fo, ,.he ""o�8t 01 '.he
to ",later. W. ha" bad • po.,. Df.r 'be bou... of W.illi.m '.rri.h. 1If1ltoll" !'erh.... th.re mllb' b.. eliioD .. \0 'b. a.u... u' \llear 1....1')' ••nrt, "III be ••tII \0 boo a.t Ia..... ",,'al •.,..11.
oapa'ro.....ud.b•.peOple.b.... oolund. alld buro.dth. boll) ul IlIln.ellprlll.ion iu 10111' pan or 1I••,b. thru"lDOrelllh,upon'b""ar"" ". up<,n thl! tlllor .Dd ia
paid a f.lrly
·
••n. .. lOme .0im.1 t.o • .'ump. .rid ,II••rtiolll you or 1m.,. 001 'bllOlb ., pneeo' tb.n Al. lo '1110.' '·r II I9_ b I
rllIJIl.1I or T"- 110111... L... I' '..
... m. .pn � ...rD.. ' ,
.... & • lD.tour 0 I"btorlptloo, lind oil .ner.1 ,ua.. Tb. oext IIndorlll, but 00 tbe wh(�I. it i. IIr. HUlbe.� hoaR' I. 00 'b.... 00 10 o'llIn, IpOIl hrigh' flltU,1I tlf (jur'
oar III"ho.....boa"b,.. baodred da, tb. De". "'''D' outo, ,h., • n.. "b.t,olle "oDld bl�e ••Id '! he pablio rn.,t, .Dd hi. 1111.,..' 10boO Comml.. iollftr Br.auellIDIIn bo...ld••abtoriben toh.o I, lIfO bad bwo bara' '" tob, .'aml', h.d .toud off oDe IIde .od ID 1& all.bbur i. .bon, h.lf • lIIil. VI., ....1111.,... liml ftlr a doltlll" p"nioo 01dW. year Il10. Our ad..enilioll .lId ,h...bolll cooo", .... terror· "i.iotereatll� mloODer. h�"e looke!' ''''.y. OD � _roiDI 0' ,11. Bul'll Up Itftn "i.. "e.n "Itbollt fur 0'·
"'uI�"'" baa beeo .n 'b.& 1'" Illd. A .111111 aDd bODII ...pre 00 the. ellt"e proceedlogl Ilud \reg.d, b. l;;r bODle ••r!." .f"r )l'on G.io.. , G. Deo Tbo tDllh
'iou tll.t Iiulloch ooao.
00 u ..k for, b...I�.1l 'h., we fouod 'heN, but tb.. duo"'r who llIIoned It dO.. II.1I he .... It. II havilll ••teo la_lIf.., .lId lIi� f.rm.n .od merch.llte 0 01•.,. b•• of th" "�,t q".lifittdooald practically do, ... itheiut flumiDllcl ,b.!', .. id they ••re th� ",ill �?ver IIl1: oolumu., but ia Ill' 1&11 .ile .lId b.by luodh,., .ad oountoYID.t tH.y.t )l'o,rt .ioel d t 1I.lItI8DIIlI0l)' ICbool'
, IOliciliDI.D ad"'r1i"III'D�. We bull.. of 10m••uim.l. Coroner tIIre"IIIIJ'VH,1I to tholl ..ho h.�� worlled.1I d.y .to • ulilb"..rilll! .nd d.c.ld.d to burn th.1f .reof �mmoller. ,h., i. ,,, lito fo�,.dha.... _w.red iaqairi.. for.pace 1I".fuN ,"mmoned • jur, .ud .eeu .ad he.rd 10 ,.muoh of tbl. 2,000,000 b.lee of .urplu. o'ton
�.h
'ft. W. hold. ..... fr.rm, '.0 IIIU.......y. Upoo"" • ... _inaplOmp'.lldooarttuu•••uller, h.ld.o Inqu..', but It oooid not .ffllir, '0.•e h.v. &oilled to "iv� . d L b A 'b,fle�.�mad.&o-cl. , ...b8l' "c- ur b".f-' ,'or hllll. '• 1,lIruII'I.' .r., ..... ,b., th.r. _ n •
our ra,". h.... heeD nuoll.bl., iD be uolrt.aiDI!Jl ...bo ••y of 'b. ,. Ip.O' III Tueld.y'. p.•per. Y,'II .... DO IilJb, ia tb. lIou,., .Dd • bonfl ....... m.de 01
�o�n
0.'. Th...&h. \b" .luotloD of
lao' .1I,lnl, &00 low ...heD ,ou oro..d w... .ould 80 well '0 "Ild It. - ,tbe .,,,.t.·of Fort OalD It " obI Pr,,'. P .B. "-I" b... 1
lei b D p,w app"laeoll',e ...'" lien b...ell' h
&A_ -
ooa ." ••mouDt 01 pa...r ",e IIr.NU. ,blUra••ra &4\...Doed ot yeto d ....rmlD.d wh.n t .. i!1 ...10 bor.u .Iautld .. prlaul'.
....
.
11· ·- • I' B' ,b d t f th 'D .nd .truak • Ii,M io th. becI. Til h d d d h
�
00 lIu.· .011. III· .or • OOD ue 0 • m.u 'U· B....k._. .top '1 ave .801 e to "f' I,. n B I. Pl'I.- ....r ....
..... f·· bod d L_' _ .. l'b b'··..
.. . Mom, bl ..... m.t by tb. bowbl.. d d dl
-- ....
_ ruD • _r 00 '.D "".. ....... D. ,. I ... c.PPlulf· "ome, p.ae.u .re mO.. lall .toerm e
..
y II 'Di I, ,IIKl''':d •• -.'1.--11".'--, .- • d · • -b • 'b I d •• d The holldu'llo bere remind lUI .ight of bit ... if. Iyio. de.d .oro.. I d d d d
... •
.... _em pu••11 llIIm.o ••y ••••• peop. 0 D� 111 ...0 0# A .r.. cro" par. a Wit w.. 'th , lIIoieDt cu, '�lIf ----Il .• - 'bll per· h b·'"
• 1'. I"h t ',f r,nfl largo fam,ly of COU"8111· I.be bcd••hllre .he h.d peri.bad b d II d "-
�
r- ""'
&II • roo ,.e... au ,,,"r,)' .0 eo ny n�gru Ive IU • • B8C' � W uope an ye I.n muc..pec· � we Ilif•• I'll' ullr. wl'l ,,:..1- b O'_L ·'b. b
.
.- d - , f ,b H-" all ,pl'ritl e.hc·rYI·111 to .ee bo" 'II the ft..... , .ud blt httl. b.b., I
• • "'"
...0 _..ea .... ou. •..101_ a .1011 00' aNuuD 0 • ...."e. •. taoo fir o.remou, II of bor.t, I'f uo' ,btl L•• , ••
'bl The b
'
b I ..elooule ."d. h.pp·y tbey c,:ulll barD,", to d..tb lID • -II., befo.. Th bj I h 'b b
• --
• .. U'llIe.. men .... 00, .h ,. roo II o. ec.t • to. 0.. • t e B oc uu,y·.ii_ I..,ned tohat io order \0 Til. a'lIroN of ,b.' _'Iou.n ...1Ie otbe,. feel. Not •• iuIJI� I.he he.rth. Mn.' HUlh... ... f.rmere.re re.d., t.o ••crl ., II d 1 J 9 breacb tb. people of tbll eeotioll, .11 .d.mor. I 'Iell , .od re'pootllbJe ,Hloord from .uy one. badl, "uraed .bout the 1Iod".1 ew bill.. for tile beue6t 0 thp 'Pllllg :ill :::u:r!ud 'w. ::�'Uaete oolamo••re. o"",.it,. ne"ro oltlleo. lib Mo.ei. AIII.h Frid.Ylliglit Mrs, P. B. Le"'ll "f hAr clothing h ... ing baroed 011. lI..ee. . I r" ..•
W"·
.
d W II' P' b but .tr.nge
••
..y the be' ...
t t.o promlU�lIt ......Iat!n
•
e ...... liveD our .ublOrlbera .n i 1••
' .rra.b. W 0 O"D our emoient malic """cbpr I.ve u' .. , (Th� fire la .tlll burning au ex· ",.k _ '1
r-
b•. h Lb' f f 'd
.
I d
.
f h olo�h.. "ere burn.d 'l'8ry little.
...
. • .1.1 pUpl., Leac '''' .
.....0 papen 110 ....e.. , ooe 011 , elf owo .rm••re a hi to flo reou. uo .r the .ulplce. (I t e cltemeut 11 IDcrea.lDg Ilb .p.t, 0.1D001l tbum .ill btlTueed•.,.Dd .1I0t�e, on ,rid.Yi lII.iD tbere. SOlue of tb, ..bite Etude Mueio Clu" ia tbe eleg.ut Tb" littl" f"lIow on 'be p.llel
..
for thi. tbey h.ve p.id bl ooe oitileu. hilY....�rud tb.m of pro. parl.ora of Mre. Morgall aDd the by the lire w.a .1.0 t.rribly burn· Fllfbt Will
Be BlUer. uu cou .chool commi.. iooer.
dol'l.r • ye.r, tilA .ame that ii' tBlltlou, .ad tb" l.w.bidlDl··..bite grace .nd ea.e witb whicb e.ch ed. The tr.pdy mu.t bne Oil.
Tbo.. wbo .iII pr•• lat la olin, We ex to .pen ""i�Ji ligh,y
curred 8.rly in tbe mor
'
t
'heir ean a,alnlt tbe oantlou.1 co· pu '1.. ,ob.rpd for the ODce • ",eek pa....opl. propote to hold. meltoiol I'lipilIlXllcUtl!d her p..rtl bespeak. Dlnl, no RImond.tlon of D,•.Klng'l Ne.. II.
pen ill all the .djoioiDI couotiel. up in tb.t HCtlou, .ud .nao.noe ror Mil. Le..i. .eeorance of • Innl ufter t.be hu.b.nd leh, for 'ooYer, for con.umptlon. will h
.
• , . . . ,
Our .ubtoriberi b.v" h.d duuble ,b.r porpoee '0 puto ••t.op to I.r",r 01... for tb••priog toerm. Mre, Hugh... w•• to h.... oooked 10D, ••d blUer GlI'h' wltb tb.lr t II-
JOI Dil � IInl\I"I. Wby ..d.
I
Ule ....Iue of their money that oigbt radlul. Sum. of 'be r.rlD. She i� Dot ou1,ooe of the b..t .om. corn for tbe 11011', whlob .b, ""' If Dot onded ...110' b" fatal rr. yoo ebl , out of the couot,
their n.i,hbun h.ve no· enjoyed en ••, tbey .re uot "oiD" '" em.
.
t h
.
tb t t b t lI.a.lI., did ju., .f"'r brellllf..I,'
,ina&lo... B••d .bat T. B. BH of '" b 80 ben lit' Brookl••
.. .,., mUlic f.O en ID e I a e, U • ., 'Beall, Kill. bal .....,:
"La.t�1I
.....h h.t b... .
in th, .djollliDg countiel. 'fbi., ploy.ny negro 1I.bor••ud doo" lady of r.r.. perelln.1 charms .nd .ud tber....n 00 "Iu, 'h., .b, "wlf. bad 0..r7 .,mptom of n••u b 110. �upefl.)r
mOlt of the p.thn. recognile .n·d inteod ,b., tbeir lI.illhllOn .b.11 .a • conyen.tioualist ahe is at
h.d 'Jetted tbe ...ort. ulIlptlon. �b. tool Dr. l, ..,. w
1 e e"".1 fawlh.. b."e
.Pp,rect.;,Jiate ,b�t tbere .re • 1m. II b....ny on tbear f.rma. home lU any aircle.
.IR8'1' TRDOay 11I:'l' AIIID.. 111100.01'7 atter enr,.tblD, 01.. II �"rd t .rd. pupil. ffOAl.
. tailed.. I.pre._e.t IIIlII••, 01 dl"'Dce DcmlD.1 cu.t aDd It < ;1
J... ..... pel'e811 wbo do oot .ppreci.te . The m.tter i. ge\tiog io b.d S.turd.y w•• a busy day WIth Tbe fi..., aatur.1 ,uppu�ltillll _nd lour boltl.. o..tlrol, oured r. .iII \coat thn h.lf t.o .elld , ,
. 'P" ' . - . Ml,,��iPi· If tlley were gettiog.• Ih.pe, .nd the ..hi'e people .od our m r h ote ud I II f W.I tha� Mre. Hughe., havilll!} d b W H 11:111 D.' I\. furty p..... d.ily· .t. Olle doll.r. lIe"roe••re demor.lils.d, .Dd I' i. e.o.... g.
a .y or
I d
(waraotee ., •. • ru, t. yourlobi) to Brooklet ,h.o ,&
.
....- ., • tb. )ouotl'e� ...t. Mr. J. W pace
her b.byoo • p.II., bot. Prlo.IiOo••nd,I.oo. Trlalltom•••lil to .. h.m .llltwbere, .od· J";par&b'y ...ouldw.ittuh.vetbat likely tb.t 11011 .ppe.1 .i.lI b. Rob"J't.on.l&b.p.rtyof ftft8ell fore tbe 8re, to ·lIeep i' ••rm, Tb • 1.1' b
. tbeywill th.,uto ff , ..
'
doll.r t"i.ted oat of tbem before m.de t? the Itrong .rm of Uaol. ,. t t 'd W91)t ill'" .Ilother part of tbe
& oOIlD.ry .ee.. Ie. .v. D rage 0 .wo
, ."., ...'ould paw l't .lId thell feel Solm'· put d'o.n 'he bU.I·D....
youog meD g&'fe � n 'I 10 rl e h 0_ f h h b.viag Cbri.tm.. tbit ..eek,
of t�e be .cbere ill tbe et.'e
. .., • "" 00 boree ....ck wblch .mulld the OUle .. , per orm .a.me ouu old '.h I of GIn"i
.
like i, ....beluldeYot.ed to oh.rity. 'f oh I.h ftoe dlltieli .od upoo returning fouo'd
no paper I••• ru ••
'"' d
• L· cl.lleub• ...ry mUI d'" Dh de. r· Be.ide. Iiter.ry .d"aII"'·�.... etln to m...e.at pl.iD tigbt TIl. I•• "Ir. OOOD , e .,ouUI • lei a • de· tbe b.b., ia ft.mel, .nd in 'he .t- 'No. for lb. Sav.nDllh, Stll 00 be", 110 teacber il &0 beIi.re ill tohe belinuiul of 1005 th.t , hlJbtful b.v rid" Suud�y wa, tempt to reloue. it her..1f ...s boro .ud Northeru D·il...y. to d•
.. .re· oot objecl. of oh.rl·•.,.... Til. y••n p........, ..pldly.... .
.
. b d
... IlO .u fI ,b.o lin. P. B.
• , II\IIn '0 wonlilp IIl1d • be.utlful urne, aDd 'hut !,otb perilh,d her go, .od Mr. a.bbett ..y. • Lt"i.. .
........... to e.rD ...h.& ". -', .nd· 't�1 ",Id" oi'ill.D'. To tb. boy. d b R in'th. room. Tbi. tbeory, bo••...-....- .,-
d I I'
termoo ..0' TeD 8re4 y ev. i•• g.i�.. '. �
Jolla·I. lAD.
"h.D .... b raed i' .....re·D �If' .y••r II • mo. .0 .... Crompler. lu th. .fterDooli ....II, i. b.ld to be oitt.eu.ble lrom COIDIDI W.yn. P.rl.b
lOin, to h it.--to if yoa dOD" To u. of .uddl. aDd 01.· .,e, 'b.y SlIllda,lCbool. I,he fao' tb., ,b. b.by ..... 'oulld H.. 8toed Tbe Teet U .._ .I. A. W.raook
iIlt.eod $0 pa, • doll.� fO.r Tbe fIl.b b,1O '''Iftly, tb., ". fHI nUl l,iOI berore the 6repleoe,
I·.. d Tb. to ...n i. fill:. I·h "111.·n 'l'De 01
.. , ur.,u.,· G'u; .. · .. Tllel 8ta..--I,lIT........ dOD" ".D' your o.me. 1... we .n ....n IDI oar y••n .. - .nd if thA motber bad attoempted Cblll TODie. 'JIIU kDO. wbat ,.u
........0 Cot,toll
V L_."_ d ' .0.'6 ·b.t I" '-ld' .11 of ..hom h...e l'8Oei"ed • royal ..'''0UJ: aame 011 oar """... OD' . ..n. .... to reacue It, ber firet impulse ta••nc. U II I,on .nd qulnl... la
.".,1( r billl.· We explOt to cut The P...lnIlYf'.r b•• left 10 lte ....Ioom.. Sp.ce forbid. giving .ould b.". beeD t.o c.rry it ••111 taoel.1 torm. No .ure._ ",..
Ot!, 018 ...ho do 00' .p.y" uDlee. ",.ke, h.ppioell, pleuurel' Irief
tb.ir o.me.
.
from the fir8. Then, too, OIl tbe
• rao .fter"h�1I,1 ootinu.lli .ud aDd di�.ppoiot�ent. "'. did Mr. I. '!N. Robertaoo boulht be.d ..here the ... ife w•• 'Iyioll At the Church�B.
· '.,_ .od "',_, the doU.r Ollt' of m.DY thlnp we .. lab ....n I.f, UD· .ome b.led h.y I..t week .od �11"e .ere unmiat.kable ,.p.
..1I11D. W.ha,'ii �'lIInd""o pape" do.u., and r.il,d to do m.D., S,unday he foand in the bor. th.t ..ater h.d b••u poured· a'poD 'II••• CRURCR 'OU.TH..., b h Id dOh ' . 8ertlqe. ner, 8unda; a' 'n a.a .....k .... Ii... you the ...Iull of ' lop ..e. ou o.ve Olle. ur troug • pun. oont.IDlUcr ••ilv., the bed olothlog to ,ut out the
our dollar .Dd "e ...iIl ••k .1'11 relrete .•re tb.t ... did no' do doll.r and three nioklel .nd • fire.
.
"0 jlo DO' 'xpea" to p•., up better, .ot Dobler .•od live lIiBber. Ilip of pllper whiob re.d "JOhD
mp"y ...heo called OD to le e We c�o � our mllt�e. D?..,.nd t6.00." It is luppoted that thi.
'1111 .h. paper. W.... iII ..y, ho our 110' rl.e moaDtalD bllb h!l. h.y .... b.l,d out ..eat, .nd by.
.....r ,b.' we b.". ...ry fe.. of fore UI. Let u. dr.w th. Gurt.aio coolCielltioa. f.rmer ..ho knew
,lill 0.... ; 110 per oeoto of our of fO'letfuloll. o"er tbe fom.. tb.t ,hi. h•., w.. oot. good .....
labtorlben p.y ..... promptlY.I .ud "ron of the old ye.r, .Dd riet., dropped in hi. pu", \0 ,.d·
· '11" woald pay. oote iD 'he b.Dk, relOlve th.t in tile Dew y�.r of vertilll hi. br.nd.
bat there .re aboat, two l!aodred gr&Ol, w...,ll .vold tob. ml.tab. From ...bat O.borne .od Mo""
'00 oar U,t ...ho do Dot lIem '" and 'roubl.. of the pu', .Dd .0·
. ..y, We.t aod Steed both belonll
'ClAre be,ber they payor Dot, .iid' tII."or toe"mprove euh IlorioD' to the merc.nariel. 'Fbi. beiRI
....re ill be .boa. t"o hundred d.y. Our people h.ye beeD reo .o;we 10Ue.' 'hey both 'I'" 00
:Of Ulja' 01... wbo ... i11 10 to the rdlNl. .. ith be.u&ifal arope••Dd Morpby.C.udl.r tor Pl!llldel)t of·
lID" 0501 10m. d., .Dd be tolll 01 .od p1ea'y .bid.. iD .h. ,b. 180.t.e, •••"ery bod.,1D Geo,.
that; "your paper dldD't come I.Dd. l.et u. do ODr duty io the gi.,IIDO... he d9D't 'beloo« '" tb.
to-day, I')'body elee. c.me. I .,..r 1906. aorpur.'ioa•.
cIoa" bo b., youn dido't, blltl:::========::
itare.inthere." IFILL aOUOH
.I� We opect to pat io • De......d
.. · ft.I�
AIID CU•• "". LUNa,
'apeo.i... llewepaper p,... 10m.
"".darillitb. mOD'bof J.ou.ry. ..n"
.. lin.'.Tbll iI dOlle tha, .... may he .ble uri ...
'" funher give yoo,valu. for yout N. Dileo,.," 1a01lI1: &bM ..., m.y li..e you.
01."'011 .....
i
\ r ..d .,0.. readalli. paper. FOB III...... ..
"w UarnD.. Wlth .00Alpet.eot" ,.....
, oon,_poll",ilt.t e",� Import.aot 1',"'l!!'!!IlP����r.!!��1I'I
,omUIi .. oou�", aad tU� Q!Jf
tIca tIaa, .... year 1901 .nIl ......------II1II••
•.... p�'C' . 001UI NOTIOI ' '8tuIPt, who 41d Dot know that there
, .
�jl"' .ThI,. .... m.&lDl of••tooll
t:lii."'!ld 110.- of Baak of S.a�.bolO for
�.. tit' ."loa of dinoton .Dd 011.
I'M ....;
.... lDI1liD* .,."
.....
ill be
� ,IR 1110&.. 01'"
'" ;, .. L COlima OUbilr.
1(.,
'
I I"
Great Preaeuce Of Mlud.
On oae _Ion a gre.t publlo dlDDer
..... given to Jaaalo Bull b, the toWD
of B.ton, and be Will liked to lit for
hll picture to Gilbert Stuallt, tbe oelo.
br.ted artllt, who ... a ,r..t ""g.
,.rt. Wben B.U ·vllled bll ItodlO 8tu.
an, aooordlD, to the l..dl.napoU.
...•• lItter, OIIIle '0 tb_ .proa 00
••4 her head tied up th 10... baud·
.
llerohlef. fl'OlD tile kitchen, .114 Grl••·
ou,: Do ,00 Ill.UO bat. that 1.. of
I8aMoD IIoIled OI'routedtU to ...IIIGb
8...... ,.,lIed, ..Ilb I....t llftII'IOI
of .1.41"41k JSur 1II1..,...!:
L_ .11""''''' au ,ID'S ·ARROW 0111-6.'.1..,..· .
hOllot IIf he, .illlf. I OD Saada, nlOfllillll •• ,iii- M_ Chu..... Tllr"" •••0 "". ,=W�CLAII. VICTI•• lao...Ub. brid.'. I*"D", IIr ""p ,11l'IUlllltr ollUilue, ..,_ WU�
. ••• lin H."IIoD Allilluboa'.... ,.....114 lI"nl. Tal'DIf darl.. W......
�'!ulh M"ill ."....L. 'rho,," pra.. -. .11", fI". \oW'" Nr D. T ,.. �b. b(\I1",,., marued &0 8u.... I..... 11111"1 tI. •
I'll' __""I Rev .111& II","G. G. II
. .., v•••c. I., ...eI III. II.,., AIIIIII IM.IO Tu",y. �1O.bl,'filbri.tmll h.. 00Al••lId 100•• 1I.0Dllu,lI. IIr.•nd Mn. I. K. i. TIIIIr ,...._ T _. ,'01.", m.rrled. Jud.. R. r.,,, Prof. 'L . .\. Wood. Ith.fflll'..j" 0' .....1.d. W•. I." our IDOl•.•, bebiod "un"�, Mr... �I'� lin. I. L, .. a_ �.� 'af 8"h",r ollol,tlllll; Tla. ,illIUi 1.lIta MOlld., ,f"r ....Itof .... '!If IoIlOW
o. Smith �Dd lI,n. ltlllnt.lI. Ta. . cI�l&,I! �n. ,�. nalpl.ot 0' 10.11, ..raJ .....k••to M. p.,.!It!i .••"U.iI, ."WII" �"
,
.' "
'I .. :., • ,. • .��r.llot_J...�.n·�" PI"t I....u Ih!rI.. '-, "'-�.'" oo\aira'al'lieannh. II... III .i ,. . W ,. � ,! ,�rIW.lI.1tlltell""'frolll "I,b d.in'''&Dd·alllqa• ...,... '_ th." ...,frtendl'.mcllllwbnm
I eqt! '. O'l'II.LiIIO ·, .
Illch TII..d'Y'II� .peL, 'lIcI d.y of Qllrl.,... berrl.. ..... .. toilet ..., nrt1".p.l.r�'
' ,
lIi�. P.'I, Lap!!,. nR...... I�Q IUijll. '.' ."
Ib.oltJ.
, ed·. '''' .. Ou Wed·olld.y Aloraiol••' &Ill hoal" dUI,d.) .f..r ...raa ..,. LA 1t\M.. I .
IIr J T KID-"••
'
of ",.n, I
D. 8"11111 b.. opI,ab _. I bo•• of tb. brld.·. panDl••. IIr. FI", A. fI.... rp·.. Mtill ..1.1, t.o hll' .""'r, lin••• II. .. 0 Bill......
'
' .....
. ..... 0 _ rettea..o, III .. .
.
•
. ..
nmemb.re. o. ".,., III11dly 110 bl' '''or.. ° .. 80atb 11.1" ••,. lod M,.. W. A. Hod... of
11111 00 8aDd•., ....nlnl ju' .. Dard'lI : B �'!:!! w'Ju"·I.,, Gin.hlm • "1.1; �" �r. Lo,lIer 1I0KIDlloa .ud d�", ,b. b.nl .nd .I.b,. IIf IIr IIr••Dd .n. 1. B. P.rlah d 0 _-T
f Reii
,1111' VI.odl. Hod n IIDlted B. B Ibar... ll".r 11111 Bay ...,.. IIr. W'ord P.ri.b ..1.1 " .....
',,!'i.!:III: R.;:'e:d.:••ad :;ci IIr. W. D. Aa••PIIID ca_ .p io lD.rrl B O. W.II ,ro b, I,...· Th. hoi,"illl boro Saad.,. J.d.. .,..... .' .'ro. 8Il"Dnah to'.�a.d Ul. Janll· olllo..,ID" Tb. m.rrl..., w hJehh.d f"rol..,ly lII'IIn lilld.. .0011", • .' .'"Th.. N"". bluoDa.I."it. da,. w".. bl. I..b..r,· IIr••• II. ,III...II.ir. 1101,. f." illti••'" • ,,111 ,b.a 'lI �mpl.."'ly .n. II A 1I."iD '" 'I" 1ft
IIi.. E'roee'io. Hedleetoo I. ill Aaad.NOn. "f til.. pl&CII� IIr. Irip-ad. of Ibe .0Iltr.otl�11 partl•• "loped ia I h,," tb ... II", NOTIOE. 0 B,' lA.ltr .1.,*
1Ia••Du.h tbi. "�k .peodiDI tb. AlldeflUo 11 hnd hook.k.....r I",r ....n "...0'.
.
...1iI dlloo ,1 'tcl"... h••d ot .
All ,,"NOn. lodlbted to ,.it
110Ild.,.. MIt..re. Ed •• Lo...II., �III.. &D4 Th. bride I. ODe of Bullocb·. mal " bllra.,I' tn d..'b aael COlDpaDY 00 o..a lOOOtIa', or .... '
,. n, n. C, Proctior .lId. Nfl,
II 011" of the n_h ·rdl'l.. in bUl�' f.ln.t .,oua. l.al•••Dd b.. • ral m.,. I" hadl' burn .." 'h.' duy. DO". IDU," po.�I"'IY :;," ....1111 po"' ...
. B Burol .pent Chrll'o,,, .I,h· lin.,
",hohl••I. Il ".n .t· I.",e oirol. of fri.od••nd .dmir. &1,.., ".n nll••red .lmOi' ...orlh•.••
U,emellt 0 ..lIle yor on, bll.la.. of .r.,""L.II "
r. H, A. Proctor .nd f.mil, .t D"" .Dd .. d011l1
.ell. .n. Sb. i. w.lll1no.n ID Stat.e.· I"..: IIMid" • I.,.. 10' of feeill J.II 1, UI06. � � 0,.11110'
. ..,,.,
"'" 11&1 ...., ... I
.
.,boro. Thl public .ttentioo ii o.lIed I:!oro ..b.". .h, .h.. of"'"' ..I.itld. "" baraecJ ...d .....1 lind 01: .�Id eaoooati .D� p••& dOl 110'"1.114 'wo ':'•• 1. iI. �
t.o tbll r.ot tbd J. lI'. Olli«, of Tb. lroom II on. of ,b••uc· f•• a._.
. ,.IIY. 101l1.l"r. r.alu� t.o co.pl, G.W. Bo-.... .Mra. Hmtou Bootb I. vi.itinll ...... Id Ith ,h. term. of 'bl, w _ ..
Ad.loelle, ••rr�'" ••oo� lin. ., _f.al na...1 .t.ore� ope..t.o" hf Tb. oriei. II' ,h. lin ia .a,.
ItflO v �
"llD' .. ,be people of. ber p.rentl, Mr. alld M .... Houll8r, New Home l1li."'1 IIIftcbln..; aDd Flofld.. Mr. MoKluaoll 'o.rlf!er. pottd &0 be 0' •• iaOludl.,., a.. lI11tl08.
'1m forot a to lao\ ..... '.0. aarroaacJl.., ••"..,of.,o\,beDI. "ill.. i",. tb. ,,.dft glloehll, to o.n I., Ii..ed ill Balloch ..b.re he i. 'un. IIr. Sh.rpe'.IOII ... 111 ... 11.!'f" .. I. u� la 'b. pn.· •• b." iD ..... ,... J
Mr. J. D. Blitob vi.iud rei.. .nd .ee th.m .nd '" hi, prl�. bald 1Il the bl�h..t e.tllem by.1I \h.... or fnar thllllllll!l do!l.n. I'''''
Tbl. ontlae II lin' ill..aded
boUl 1••04 flllllJ
l'I..", .to Bhtcbtoo duriDg tob. boli· He .110 h.Ddl.. ,b. Wblte H10k· "ho kilo. blm, .lId ·Tb. N... t...pply too ."., 110. of ClU' � f thIIo'l.....a Jtll
J�.y" . or, w.loo; ,b. bI" \0 be 'IIUD4, tak.. pl...a", 10 joilliol hi. I "ill "11"" oohn.. 1 ." m, ho.y· miNr, '4'lau h.", 010lld tll.lr eo- �o'lo�&0 buill. �. tali·
Mr.•nd Mn..H. S. Barr, of .ud'& new Iiu. oC lnaai..., bl. _ny frieDd. b.re .ud .Iee..here 011 E..t N.ill ,UII"t nil l&ll! 211d. 0000", .Dd noIa&l, Alad.....
_
P,odl ... do G.r....... tIIIi6.
'IIrtal ...... b.re 'lid.,' 00 bo.i. pleae.t Ad.bell.. Yllo.ilI pre· I. oODgr.,al.tioll him 00 bi.1IOOd Tllitioo OD" d"lI.r pt'r 1D0o,h.
COOIIII. oo.tomen ,1.1a'. 01" DI •
""", fit hy 1l8ttillg hil prioe. on tbA.e furtull8. rhey will m.ke tbAir Will ·b� III.d I" h .. "...h� I,.tron.' BIIpIo&'ldl,. \ W. willIlPPnol." a_ II
IIr.J.O. Keooli1ic.meupfrom .rtiol..." lutare .hl)me .t Thelm., 11'1•• &all of tbll pabho. ,S.
W. Olllll.�. t...... B.::r=:Jl�
.Iaclleoll.. iII. too "lilt rel.ti..ee.t Mr.·G. E. H�'" 00' of oar ...h.,:, �r. �oKi�n.Oll �.I .0 ..
• Mt.. Steli. WiI",o. )�Ulllboro. G•• DIIO �. 1110& I ..'
Excel.lor durlog tb. bolid•.,•• Mr protperou. 'lflDln of ltht.oll ....
toeu."e o,lue.. late.... , - ....i•••iiii�.iiil••••iiiiiiii••••iI•••••IIf!�,KellllHd\' ia ill th. furuiture hUB- .mong tbo.. tob.t m.rlled tb.ir ,......._ ....
in_ III JeakIOD..ilI.. 'UblOrI,tioD ap ,Jal. "'88k. .
On Tue.d.yl..t, ., tb. home
lI.rue.' Rlttell,.., 1. tbl ,1&01 of tile bride'. �,..ot., Mr••lId
� I". fil'lt el.......1. All Nre. RImer Fr.Dklili .t Excel.
dllhe••e"'�d to order .Ld. lOod 1I0r, Mr. F. N. R.buD of tbi.
6rat 01.., �IDDer for 21i OIDte: Olto" .Dd Mi.. Beille Fr.lll1lin
Mr. M. L Dixoo .nd wife, of ...re h.ppily wedded, R.". T • .I •
S.vann.b, "en, ..eloome ..i.ito.n Cobb �lIIci.tillg. •
in alld arouDd St.t..b6ro duranl A. I.rge crowd of .dmtriull
tbe bolid.ya. Mr. Dill:OD hold. fri.nd. aDd rel.ti..�. nr. pr.eellt
a relJlonaibl, plliitlou witb tbe t.o WitD'" tb. m.rrl•••• toO.lI:·
electric r.II".y comp.ny IIf S.· &eDd to tb. b.pp, youllg coupl.
vaDn.b .Dd h•• beeu tb.re eeYer· their bllt wi.be. for tb,ir fot'ure
.1 ye.". b.ppiDe... They .. ill . lD.b
.
BllrDII' City Me.t M.rket i. &he S'.tII.boro theIr futun hom.••
plac. t.o g� .U the fre.b ·me.te Tb.y.re bo.rdinll for the pnaeot
.n f.DoYlrocerie. you Deed. AII.t tbe hom. �( Mr, aud 'Mrl. W.
kiDdl of fruit. for Cbriltm.. 'rade. W. D.Lo.ch an Ealt St.te.boro
.
Mr. J. B. Fr.Dlllin C.IDII up
froID SOre...D \bi. w..11 to b.
pre.eD' .t 'bl m.rriage of bl. '..0
00 SUDd.y moroiDI .t te�
,ilten, oue of ...bom m.rri.d IIr. o'olock,
.i t�. bome of the p.r·',
RabuD .Dd tbe other \0 Mr. De••nte
of the brade, Mr•.•Dd Mn. D.
L h aD accouo' of both m.r. A. BhDO.D, o••r Emit, IIr. WII·
ri:;. ' .re gi'"lI iD .Do,ber 001· Isl.m H. Si..mIlD� .dD� lIiII Snl.Nr Fi-.llkliu _ml t.o be t lloen were unate IU m.rr'.gl!.,
:::� �.II·do"D iD W.yo.. Elder H. B. WilkID•.OII ollloir'i.ol'
Nr. ,ild Mre • .I. H. Grot. "i.it-
A l.fIt cro.d II� Invited gue.t 1JplaDd Bloe
.
{
AIl........,
,
ed frieDd. aod re1.toi"ee.t Vid.· were pneeo' to "'ltU'.' tbll 01_ �WK JHO .IXBI I'or praI IIraiIII, IiIaNi
h. dUrlll1 'be Cbri.tm.. boli· IDOO.,. .
ClO'I"IOK.""-, A: B. 0.: AD, I.lid' that will liar I.i ita -....;
d
The .,ollDg coupl.. .111 make N.... York, Deo lI8-Thi oo\toD prodaOi oo'toll or'oora pIOIUbl". c ..., ,.,.. tbeir home 00 tbetr f.r. D••r mark.t broke 80 to 8Ii polDtai OD ...ill pOw .pl••a rill. ...IUl 'b. 1IItMIIII ...
No Deed t.o be leakiol in .ny tobi. pl&Ol. tbe c.u.a. bure.a'i "iooen' re- _ of .ui.bl. I.rtillllr lllpeoiaU, lulu. "lltf, .....
of tbe lood 'uiap neo....ry &0 pon indlo.tiD•• oro.p 10 .lI:_of It it. orop 'ha' d_1lI plta'y :::=-r::.::= ':""tbe OI.kiDg ap of • firet cl..a ......,_..U... tbe governmeDt'l ..tlm.te There of mill.hlf.nlU18r. SowUl...... ..... 8014" w.li. .
Cbr,i.tm.1 dil.Der,' "�'Il VOU C.D On Wldueld•., ""eoing,.t tha .... very be.vy tr.dlDl OD the d.· ."eDI,la drm. t...o (/Ir lb,.. flllt I
.
.
I"t it.1I at ��rne!F C�y Me.t hOlDe of tb. bride, 00 cl)Uel' oline " .pan. U1inl tb,.. \0 four peoke, ',.1,..,... W_"',·.
M.rket. Gl... '1' .• tr'1!!�" .tnet, Mr. W. C. D.Lo.ch .od The be.r. aoot.eoded th., tb. Pnp.re tb. I 11 by plo..·, All penoDl ""h" Ito'
.
,Mr. Blct W.II; of''IJ�r,ae couo· M". Nora Be.. ley wllre h.ppily glDDere' report prob.bl, forea..' iOI.od I.y oll,.hallo drill••ad de�1ped Irm wW
.
ty, iB vi.itiDI rel.tlve. iD IIDd m.rried, Re... 'F. I. Cobb OlllOI.t- • orop of Dearly 13,�,000 b.11I .f"r .....iD" &b. _Ill oo..�r liBb� .",I._D' bJ or ,1IifGft
.
o••r Ste'..boro. Mr. �.Il Alove.d iUI. Quite. number of, iD"ited Follo"iDg the repon. pra_, Iy.ud roll. Aa 1000 .. i. II 11 eta, of J....."I00i .•
....y from b.� tbirty !e.n .10, gu••t ..en prellDt "" witD'" tbe ...hlch h.a.d .laO...ll .....110... .�oe up oalti...te ..I,b •harro... , l iD' firm ...W elljllOlft
' .
.Dd h.. 011' btln ben lD t"eat., oeremony .od bid God'••peed to the OpeUlDI, broke .b.rpl" ,WIth • too,b raa .. 01011 .. poRlbl. to J.our, .bll", ...·ft
ye.n. Hit ..... y"y mooh .ur· tb. b.ppy ooaple who h.... joined J.ou.ry eelliDg .roolld 686c, ,b'YOUI pl...�. Oul'{......."ral pnoia.. a "'&1a� .,
prited., ,b. gn.t impro...m.nt.e ,hllr fonulle. for life. M.rch 6 810, .Dd M•.,6 960, or. 'im....itll barro... or......,. Th... OOtID" .Dd 1IOtIII'
to be _0 011 e�ery b.Dd, DO& 00· Tbe N.w. t.b. ple••ure io eJ:. oet'dooline o( '22®21i poiote �d .iet"o,ood ...ri.,iee-&be 'J.,...' 1111• .., ,or P W
Iy 10 "'''D bot lD tbe oouotoy. Mr. toeDdiDg it. coogr.tul.tioDI. • bte.k of PhOtlO.lly to. bal. 10 and' &ba South Ouullaa upiaDd. ..,..,.11,
.
.
, .t
W.1l i. ooe of tbe le.dlog ol'i. two ...eekl' time Tb. m.rke,.,.. ·After. sri&l or ....0 you WlII S. T. �."'" ,
••0. of bi'II89\l'oD. Glrr==W__1r ry eative duriDg tbe .ft.erllooD, filld "' .....,. OIOP." aa, to BanqIe,". i .•
Mr. I. M. ·Grim.. �lIml! ,up trom On Toead.y .fteraoon, '.t the , ith bil.bort .lllter.." 00...�1l!, 1lfO'" if 'b(llllll�. P. ,!1�b.I�. �., .. ' ,' .. ' I.r.
�.
Jack.oDYill., Fl•. to "i'lt rei•• bome of the bride', pIlrente, Mr. whd. tbere 1.0 he�'f)' "quI. 001, 'rouble ...l,b "I. III "'''III New' ��":,' "
.;�.lIi,'il.�"E�: ��:!:�."':;r:'''L�� tl"., iD Bullocb during 'h. boh· .Dd Mn. R. R. O.rr, .bout. tbree d••lon, .nd o� e�
httl. b�1' i"'�led. Ba. for) 'bl. 1', would "ha" o....li•••".,.__.,'
'
.... ,
.,.. .Mr. Gram•• h.. bleD fDD' .1111 from Staw.boro, Mr. Wil. tbe be.n _med dl,pollld
to ...I,b· O.rt.alDI., b. p1OII.611 (or _tID ",�, f'
.
� :'t '\1-
, . &Del lIIi•• LuI. Butoler, reo Dioll.1I eogiDe ou. 101 roid oe.r li.m,Heory Woodcock.•Dd Mi.. dhW thelr,huyl,Dg orden .od 1111 ...e17 far.�If ...ho ..&1_ i... fOod -loa'" ......_ S" ....��-t.�"':';' ,!f�·
,
.uped to her home.t .Iellup op \ h .0. .- ." hll 0..11 bo_ .appl, ---- .. -- -_JeakloDvill, bu....ill take) cberl" Be..ae C.rr ..Ire OD1 In t • Alore co n . be
W lro � ·hII&eoob. lie
.
... :lIoadaYllfterDooD. of.o 'Dgioe 00 tbe S••board, be· holy boDda of ...imoDY, Re". J. The 10 tip,.. reached 10 t I (, 01 ..bl..... aa4'"';
I Tb. N..... i. placed UDder obh· .tweeD J.ckloil..ille aDd T.mp. S•. MoLemore olllOia&lDg. .Iamp.re tb� lo...eet th.t 00\&00 TocareAiOoIclla OHDQ. .�a.I_-to �_ do.',. '�'lODi t.o Mr. JOlepb N. W.wn .bQu' .I.n. 10th•. H. left for bit The groolD il ODe of Bulloob'. � reacbed ID De.r1y telree .,..n T..... LaDtI" Bro.oQIltDla...,.... :•• IIin aha ':"I'!:'
• for.me.loffioeturoi ,.b.I.,.. home io Florida oa WedDe.d.y .1I008llfulp1.Dtenaudb.. 10.01
-
I.ta. AII4roDl*"fIID4t1l1..., ,'IIIo •._a
�
.., .... b.veeeeo thi oD. Mr. .ft.eraooD. ,fnen41. The brida il the prett., FOB SALE. lilt faJll to oare. .. W. Gro,."�• ....-.I.t......a..
rte f re d bte fM d � R R b '" I f 6 ....lNIl1oD_blloll:o
110........_ --.
W;.t.en h... qaa r 0 .D ea Tbe olllc.. torm.rly oooupied .og r. 0
r••D ...n. • • About 160 aile. 0 De ee� . - I'llb el � ..
of &hIM tUfDipll ...biob it • \ very hy Col. J. A. Bhooeo earo.. 'b. C�r .Dd .11d b••• laflt olrole of i.land oottoo 1IId. Broulht dl· "ANTED. '..". 18 ...,.
.
.. -
':'falllllble crop OD • f.rm, .' .treet iD fro•• of ,he' po" ollloe'
fraeDd.. recf from 'h. 1.I.od tb. PreHot A !OllllIlUD to work ill· dr,i _va � .
'
.
.' I'
'Mill Lui. ADdenOD i. bom. .re heiDI fit� op �or the Se. II·
..UOD ltore,,ood Ob.DIII &0 1..,. ..
'
. ., . ;J
flOm Millec1P..ille ...h8� .be h.. Iud b.Dk ...h,oh ... ,11 moulD too .�.lllaot . II. T: Olll1f, .' drlllbaill•• A44fu100_ul- " ."., t� «
�Il .•' IObool ., ,�. Georgi. d�" in order to m.b rooAl, for, eo SIlDd.y morolDg .t &be J1Alpl,
G..
. ca'I08 to P.'O. Bqz 148. S...... \. d.� '"
\ .0,..1 .od Illdlll&r1&1 ,,001. tlie N.tiooal ,b.qll ...,latob ...ilI hom. of Mn. C.ru&hen ae.r Ex· bOl!). Ga,
. .... . ��.' ��:
Sb. 11 "lIlliD' 'hor panot., Mr. take ,b.ir plaoe la the old .t.and_ eel.lor, IIr. W. oW. Wallace ...4 Stalk Cutters .
.
OD. Nortb OD 'MoDd.,. AI"r. ll)aort ti� 1Ii11 Ru'h GrifIiD ...." married, For, Sale. .1'01 8AI.ia.
.' ,. \
�be S.. III.Dd haDk ...iIl OOOIlP, ·Rev. T. J. o'3bb ollloaa.ml· Tbe All pad", . in"_'- ill Btalk w. ha" U
'
; JIr_ S� W. WilIiaAlIOII, of U.I.,...tonoD'h..oro" re youlooDpleha ho.hf arAl Ou'ten would � ."" to .
B4IIno8d Fill ·d.,'vllit.aoa rel__ II.... Kellllea,..t: CODS an no ,. frllada ...d admlnn ...ho �:iteDd W baybc ·l"�".1ie Jij
,,'" ill Uli. coanty. 111;•. WiI· TIlIl baUdaa. Will be tholOq1a1, to Ule. Uleir hun, 00......... of �:.I •.., eat... for •
'. 1"- remembend tbe Ne.... b, I'I!Plodeled .Dd 00. of 'hi ben tlool aad ...iJh for &Il.m 1ftIJ..., D.IM* e..
I ..uJDI. 10 ud m.rlllD, her ap for fI.,ted ap b.� '''rue'ana ill 'hie "_m. aad 11I0OIII "Ute'- .,�� ,......,
.,.�.
.
. _iollwi1IWiei"".. ...,.noDi.... ..' I, .
",,'
"�'.".
. l
.,
�
• .
,
.
" . .i .-" " , ..
Mr. Rufu. JODel cllm. o..r
fro. Columbia S. C. lo .. i.i't bJl
pareote .t Adabelle dariog the
holiday.. Mr. Jonel boldI • truI·
ted. po"tioll iu Olle of the bil fur·
IIl'ure 'lIoul�' of Columbi•.
Dr.•od Mre. R.· J. ICeun�dy
,. 'lI"u' Christmal witb Dr.
Keu·
T Dedy'. p.reut. Dear Adabelle.
Mr. Eliit� Campbell i. "ery
.ick.t hi. bO.me Dear Dov�r. Hil
frie�d. bope'\<! Boon bear th.t be
i. bettt.r. Wit
lMKua
Mr.•lid Mrs. J. K. Green of
ElI:oel.ior returued ooe day la.1
.....k from • "i.it ..ith friend.
.Dd llll.tlvel 10 South G.. Th.y
npOr, • ple••aut trip .
Illn DebbiA P.ri.h c.m. bome
I-ri••y flVeu ing �u apend the trolt·
da:y" She Will return t.o Monro •.
CoU... t.o ,elum. her etudlea nu'
.....k..
,
Prof. Cliford Miller 'lV8S in
from' Rocky Ford ODe d.y tbi•
· ...eell .nd marked up bl1 loblorip•
'100 for .outber ye.r.
11,. lobo �hokliu b•• mo"..d
ou bi. f.rm ae.r Clit.o. M.r. 100.
Burol,h.. p�rch.eed ,b. properly
no.Dtly ownecl by Mr. 'r.ukIiD
ob··:W.81' Maillr .tflle, Illid ..,)I
�/ IIlO...
'
I�I .00'; II it i. vao.ted
.
I \ t. 'j
I� '.
, Wh�j,,. u wlnt a plea••at JI�rga�I',
..,. Cbambarlah,ll,!!tom.oll aad LI••,
Tabl�,". Tb.)' ,are eal,. to tlke ,lIl1d
,roduoino 'oalilea, ,'Iplo, or otber
•11II.r""alll. �lrect. For IIle 111 all
• 'Dcct•.t: '.
, No ·aeed. t.o go oft' hUil",y wbeu
,.ou C.D get a me.1 fit to let
be·
fore. lIiag for 200. at B.rDe.'
relUur.Dt, 'SOuth M.iD .treet.
Ii". I. W. C. Ttq..ell, of J.a·
.:." "peut tbe holid.y....i'b ber
,.I.ur, Mr •. L. G. Luou, OD. Soath
I'M.iIl .tnet.
I:·····,�""�,··�
'1 GEORGI7lt. i
�.....,.".,..,..
P.e�lng Hou•• Tax C.\.I., •
'Ilhe t.moll. pnciling �OIl'1> IOJ! 1;••0
comes lip in tha United Stn ou FW·
nremo (;0111'1 early In .l:tTlI1�l.ty. 1I,1W At­torney CenCl'al John C. Hh rt I" lire.
poring to make nil argument herore
thaI eour; In tho slntc's beh.lf. This
QOKO .wonr liP 0\1" cerrlornr! from tho
sht.o
J
supreme court. which helJ that.
the UOO speclflc tax On pnchlng nouse
packing' nouses contenn thaL the tnx
"Ioillies t.ho cousutuuon ot"thc Unitc'd
ngen.cles WIlH valid nnd binding. The
S�ato., In that It Is class legj&lat)on.
the clnlm being mode that no similar
t'\¥ la, put Oil agenc)"" In ot'orcla 01
:tth� toregn corporatlona.,._ . . ..
Bl'lef Summary o� Ooin"
Throughout the State..
C.urt Coct Plio .f !\Ion.y.
IA,t tho bt!SKloli �r the United states
court l",jct:ntly'iHHd Ill. Vahlolto, 1t its
reported I hut between �·I,UQ.J an,1 fo.
, ·treiJl""oman .Iuu of Bnrnard 000 11'•• 11.ld 0111 to wnue .xes ·.lId lll"
,_, III IIld to take ho '0 [1fI.ln III rors. or Ihl. amount a WOIUUIl, �It.�.. g �
I
ncss from ChlclgO r:: ::1\1\'011. ,tlJ,10
produced 8 "yell" RS uieautng- for mileage, having come :hc .H3m1lCe Killed Blind Negro,
.,.. ID)' ever coutrlved by the strug· of liSt l1I�hHJ, R. \V. Oolller, U urcmber ol a .. llrow·
, .ludenl Inlellect, ••Y$ tbe HOB', • • • lneut Tern'li �ollIlIY '.,mlll I!vlrs••' Tr.nlcrlpl. As IlfCSerlb"11 bv I'·t! Co.ton Conf.rence of Bankera. � · .. __It Sr.g,er, hils been placed In a... ... II, IL " I c�!I or the DOlll;;hert)' count.y .fail at
raard Bulletin t'bn dose Is:' Tho coucu uonrerenco or hl\nJ:�li, I AlhllJ1'; (:hul'li:cd wJlh murder. 'II"'011, ry-on, hullabaloo! lneurance rnon uud orners who �gllrtl Althdugh Lho vtcum \\'81\ a negro,
"� J\e-o�, ry:on, bcomerangcroo! III t'IC �JaD fur storing and holding I lh� .;1'1) •• 0 nnu urouscd n 1:H'�nt deal o(
• 'Sibilee, tibilee, libUeej late! t ' • colton for B. m�nlmllm price �f 1.0 llndignatloll becnl1�� the victim, who)'.mard, Barnard, nineteen-eight! cents naa been called t.o meet '�t thll wna uuout 24 yeurts ohl, h!ld been
ne hl.bel' educatlou or womnn Piedmont hotel.' In Atlantu, on Jau- bltnJ (.'Olll" blr!h. TllC Idlling occur.
toucbe. ",ell nlg� nufnt�owulolv lIal'y 24th. I'dd In the extreme eastern portion ot
• • •
I he county unu it:; B!1ld to have been
,Compullory Vaccination Ordered. 1.0i.;tllY unprovoked. Collier was un-
A meeting of the county commil' der the lnuucnce ot whitiltey,' •
s,oners of Putnam counly and the
boarl1 of educallon \\'88 held at Eaton'
ton recently at which compulsory
vaccination baB been ord�red for thf'
schools of Putnam county. A few
mild CaMCS of variola appeared amonl' CRUSe of I'l.rm;,n� 10 bulJrnlt to com­
t.he whlt,e citizens recently. ·cr�at.lng pulsory v8l',l'luation:Eorne alarm and l,recnllUonRry meal' Gnrrelt. l-l;:lcJpod, hut: a Hll"ong pO�!3e
IIrca wore adop'Led at once. I II t J ! Jof nll'll:WIlti WIHl nllllet:l � y ;ol'l:ne"..• • •
,and Bturtod In llllrijuit. Tho lIeelng
PI.nt Eat.te Inl'Qocdj.hape, mnn wun 0\ ertnltun ono mHo nortb of
Rccelyer N. B. Oor)"ln ot the estnt'3 town, He nlLempt�d further flight
of tho lata R. H. Plonl.,. head ot two Ilnd was shol Ihl'OlIgb Ibe tbigb by
banks In Macon. Who committed sui· Deputy Marshal V!llson'. arrested and
chle when the Inslllllllons fRlled, has
1.lodged In the county jail.made a report 6howln� tnnt $769.000 Garrett nllw sm:tailled a sel'lous15 now on hand. The Idle Honr rarm, wound In lho right side, Inflicted by
belonging to the cEt.!lte. has been Relf· S'peclnl Offi'c(!r �lRtlhew5.
.upporting, and some improyeruenls
hl)vo been made on the p(.emlscs. The
Idle Hour' nurserl(!s ha"e been oper·
at.ed al " profit.
· . .
''In nn outborltalh'e ortlele In HRr·
Per" 'Weekly, Louis Bell, ('b.D., lell.
Gt aome remlll'knme new tlevelopments
i.:! eJ.eelrleol .cleoce which wCl'e dis·
cUlled at the rucent Internnllonnl
·B1ectrlclll Con lit... 0 t St. Loul •.
Power trulUJIlllSsioll to-dny Is not cut
.•\ort by tbe pby.lenl l,ImlloUoo, ot
dl.tonce. but only by the competllioll
of other 'lO.\V�r when, the .cost at lilies'
beComas 100 lIreol. Tbe IItty·mlle limit
,wn. pused bnlf 0 dozell r.ot·. IIKO itl
a plont ....nr .'1'••110,1 Collfornlo; lIild at
preaellt-"IWQ IIfeot pinta are'd.II,'cl'·
"lnr PqlVer"to the "lell1l1y at SOil ,).·FIln·
ellcolt.·oDl stut10n. I'n the mOUIl1'uiua
• 1M) lea ","")'. 'fIle fuctlJest rcgulul'
eUlldlberl on branch Ulles orc JlPlu'ly
�
i aoo ",lIcs frolU'thelr source of llower."
Preferred Crimo to Vaccination, ,
At Bnnd€rs\,:llo, Be -6 GllrrelL shot
anti lulled Spuet:hl ' Onlcer Gideun
fH.lllll �\ whllO r slutillg atrest 1.)e:.
• M.ny Famille. Migratlng.
Eight or ten white families. well­
to-do farmers residIng near l\lilchen.
In ,Jasper connty. hnve recently puJ1ed
Taylor. Appointed Minute Clerk, out for Soulh Georgia. The�' ha\'l�
"". H. Tnylor, of Grln'n. has, been purchosed f:'lTms In Plllns\(1 and Ifau.appointed bl' Governor Terrell mip·
rons countic3, tn �he vlclnit.y t)( Dex'ute clcr\( In Ihe.ex€'cntive departm,ent
t.ar, where It set.tlement was IHal'tl\]to E\wcced Benton Odum, RtJ',te sehR-
ln�t year by several ,JnslJa:' ('ountytor rrom Ihe nlnt.h cllEtrlct.. who, reo
farmers. It Is statell by �,h')sr. whosignell Ullon' his election to the sen·
h1\.\"G gone tram th ...section that tbeate.
farms In "that !oca1!l,y. nr:1 very fer·�'Ir. ,'oylol' Is n wcll-l:;:nowll young
tUe, pro(luclng '8. bale of ruttun t.o �hclawyer or Gtlmn. ami will ta\(e charge
acre, Met are beIng: F,ollI at vcry ren-or his new P081ilo� o� .}nnuary 2, Bailable prices. Mnny' Jth('lr�, It ts
G. A .. R. Me;, Honor Gordon. eold, from .1nsper cC'tunl)'
nnd 1he east-
po�t�e I:f t�� :Oe::�t�l�.o���n���:;l:::: :�:tCP���8��gN��\'L��iS C���;'� �������:
lin post, No. ] 65, of Bangor. Me .. 'Bt
�ctlon.
• • •
�
a recent meeting adopted re£oluUons
Judges Take Oath of Office.paying warm trllmte 10 th� memory Fo Justices ot Ihe supreme courtof the Inle Gellerol John B. Gordon,
t cur I 'r I b Governor, h I I I I
0 oorg R. were EWO n n y Iand 8L t e same t me apJ)Q.lllllg a
,loseph M, Terrell Friday. Two otcommlUee to ra.lse funds to Hill, til. t-he juat.l Os begin new terms of sll.the erecllon of. th,e pro�osed mOllu- , years ea�. )vbtle two or the jnstlcesment to the so�th: �reat. hero, were sworn tn tor unexpired tp..rms,
. i. 0. Negr. Gr.nt.d • Reaplt.. Chle! ,l"otice Thomas .I. Simmons
.� lind A•• lstant J"8tlo. WIlliam R. Floh
� ,...0,8 Govel'nor Terrell has granted "reo wefe sworn In for terms of. six yearsBritts • aoe�el7. "sporhllueu'!.bml mIllIe spite until' Frl'day, ,January' 13, to each, which .Justice Lan.ar tool{ t.he:. Ii day'. I'ororll of 2300 rnbhlt. nllt! thllt Wbltley Williford. colored, who was oath. fOI' tour years .
•notbe·r p....... 1,01) "1·omp,I". -'III'8ell sente�oed '0 be hanged Tuesday, the . '1'1 t j I III t tl eben• '3 at _'If ...... I lese our 'I( ges w gc 1 It-
the p�rtorm."c. by "bogg!ug" 3U3� 27th. In MllcheJl ,Co?l'ty,fol'jlhe mu,· eflt o! Ih� bill reoently "...sed by theder of '8 young white man named Har- h I r....rtrld,PII, IIIIYI t.bo �e\V... York "'·orlel. man WeHt.
'
• Jeglslature rnlslng t e sn ArIes 0 su·
T -
pr,erne court judges to $4,000 a )o"ear.lWJMr8 furred and featuered InnoceHts The re"son for e:ranting the respite
,IUBIlc'r bandl�r, who Is now In -the".� tbul abot down by thot1snruls, Jt Is was to give the prison commh:slon an 'bench "'Ill not get, -nll incrcqse until:�\ftae line whlcb sepnmte. the gllm. opportunlty.to InvesHgate the' case J907. ond ;JIIKtice Cobli Ito tI I 1909. as
"'.;Nier,ve.ft'oul the sluunbles. ydt whnt with II view to determining whether the constitution ot t.he Etate r:ro"ldes
,
h 1 I or not Wllliford's Il1lnlsbment. should that the- salary of nn Officer cannot be· ... tI!tled EUllllib expo,\l wl�� t e UIII t· b. commuted lo IIr� Imprisonment. raised 'dllrlng his t.er,m ..!:, .-araed sbotKQuR ,,'oultl COliSeut to • • •
j" �na a' buh�h�l"8 Kigtl nlJove his gnt'Cs? Tragedy at Mlntlcello.
''Ibe quelUon beeonles .esllOdu,lIy Jntel" West Cook shot and 1<I'IIed Sam
-.�. IS .We tend -Ill,tbe �l1rrlmt.l1CWIl Reese and Aug-uset, J.." Broo!ts :.,t Mon­
�t:'lI+, or lPi"ut pre•.,." •.
" lu J'(OI'U, I
tlcello on Chrlst.mas eve. Reese Is •
�
D" {mOdelled tter those nUl'ollll� nesro. Brooks wa& r.n Innocent by·
,
a, po ,� ,slantler and is a man well thought of.
� biNI" ure �'·.d and fed by tbOll" The U';'ubhi aroz. b.lween Cook
a. espC!Clully for tbe scattering nnd the negro. The necro W8S shot
�� 01 millionaires. from H�p NOl'tll." three tlmea ,once. thron«h ihe let( and
. twice through ·the body. Brooks \V8!.'
shot throllgh Iho neck. Both died In·
stantly, I
J. H. Elliott, an agel!, citizen. who
was st,all�Ung neal' tne scone, received
& Hesh wounel from R stray bullet. A
negro and his mula were also hurt:'
Cook wEis jaUed.
It �'crm�u, "Jnlld8 tor nnytblOg' itI.'for education, the C�lc.go Cbruliide
dec;la1r\8. tt Is 'now (lroposed to estuu­
·.lIsb a Icbool for lite IlIstl'uctioli ot
peoplo wbo ttltelltl ,to cwlgl'atc fl'oIU
.aerm".,y to othcl' ·countl'les. 'fbo 1,Ial!
1_ tor 'tbe person who ",isHeAl to, Icn,'o
tbc �'.tber1Qntl to toke It courrm In the'
,lIlltOI'l and ecollolille condltlolls or Ibe
roun� to wlllc'h be '",I_hcs to go.
!rbe liJlrposc 18 1I0t wholly dlsilltel'.sl·
ed. ror It Is tboug'ht Ihnt IIInllY will I'e·
Dloln at home wl'lell tbey know fully
.be IIltuoUoll ot' nft'nlrs In other coun­
lrIe.. arent 'bellellt woull1 l'esult to
Ii. l4nlted IItlltes if nil Europcllll
COU�tlCH WOUlll cstn lIlIsb lIuch scboors
lind
. ., .,
MAY AID RUSSIAN LOAN.
. . .
Annual Inlpection of Troops.
Annuol In.llOol.lon 01 all the troops
hl the GeorgIa state m llitl a, for 1905,
will begin o'n February 1. next. au(l
will be conduded on April 16.
The dates for the Inspection o!
cP.ch company 'and ca,'alry troop in
the state have been ,announced in or­
'ders from headquarters of the ."Uan"
tic Division, United Slales Army,
slgne,1 �y Colonel H. O. S. Heistand.
assh:t'!lnt, I1dJntant general. copIes of
whit'h lJav� been l'eco:yc"'(1 at the of­
fice ot Adjutant General S, \V. Harris
at Atlanta.
These orders detail certain reglliar
army officers Lo accompauy Colonel
WilHam G, ObenT. Inspector general.
Gcorg'ln state traof,s, on t.he annual
tour of Inspection of tho state mllilla.
,
This year ftV(� Unlterl Stat.es nrmy
officers have been detailec1 (or tb:e
'{lut)": Instead ot one as heretofore.
Farmen Meet In Hawkinsville.
it. rousing meetiniS, of farmel's ,from
all points at the compass 'vaR' held in
Hawkinsville I••t Salllrclay, an'd they
�dI8C\�8sed the pi'esent c�lton pr<!blem,
Interesting talks were made by
many leading, citizens, all taking tbe
poJnl of vle�" that the cotton acre­
ale Dlu,t be reduced... Bud that more Wall Street Not Averse to Inveltl­
attention must be plld lu raisIng
more foodstuffs. gating 'n Czar�8 Se�urities.
It was r.lanlfested that what unsoit: O\,el·tnres are reported to have heen
cottoD·,there' is In J1e Bectlon wlll be made to a Ilumber o( Ne\'.' Yorl\.
herd indefinitely for a' rise In price \Jonkers cOllcernlng the flotnlion of a
and lba� Ie.. will be planted next I port or I he forthcoming Ru,sian loan.
),ellr.
'
'rbey wllJ me",· .Janu·ary 16th I No 'definlle .tep. h,,·. been- tallon ns,to complete t.he. O�ga:llatlon. . yet t'()worrl pl!;,clns the bonds, but
I., bankers cXl?reHS the hellef t.hat, a fair­
sl••d Illotk �'IJI Hi,d a mal'l,.1. In wan
"t.reet.
8TAY IS GR,ANTED MACHEN.
0101 Acme Rye ....... ..' '.. "" .. ".00 Old Nortb Carolina Cor.n 2 X l\a�J, A. BRENNEN & HINTON BOOTH Pure Old Durham Rye a.on Old Norlh Carolina Co.n 3 A 2.00 ,"Old Dan Carroll Rye •••••••••••• 1.60 Old 'North Carolina Corn 4 X •.•. �,'. ,
ATTORNEYS AT UW,' . oid X Popper Whiskey 2.09 �ew England Rum 2.00 to JUG '.
Old Osca� Pepper 2 X i 2.26 JtLlDalca
Rum 2.00 to •.00
Old O.ea� Pepper. X 2.60 Bt.' Grolll Rum �.OO to •.OQ
Pure Tennessee White Ryo .••••• 2.00 Rock nod Rre'2 X ..•.•.•••••..• 2.00 '
Pure Old Beabrooke Itye 2.60 Rock .nd Ryo, 3 X J.a. \
.
Pure Old Baker Rye.3 X 3.00 Peach a.nd lloney 2.0. \
Old Monopole 3,50 Call1ornia Port Wlna............. 110� '.
Lewis 66
:
00
Belt Blackberry Wine 1.0tt
Pure Holland Gin 2 X 2.00
IImported' Geneva GIn � X 3.00. Beat Sherry W ne ,' ..
Best COlDac Brandy·............ 3.00 i Sweet Catawba WI",•••••
Pure Wblte Malt Ry. 3.00 i Caa. Goode " :6.0O'to 17.00 f''''''
, . WI GIVE YOU THI �UG. . , .
Your ordera wUI recelv. prompt atle"tl�n 1>, .111111 or Tel.phon.. TRY tl.. ,
, . '. ,
(Established in 1881<)
. ,
O1dest whisky House
in Georgia.�
OLD SHARP WILLIAMS
Guar.�te.Q' 8 yenrs 0101. By the
gailon '8.00. 4 fnll-querte t8.60.
EXlll'e88 prepaid
CEO. J. COLEMAN RY&
Guorant.ed 6 yellrs old. By the
_sallen $2.76. 4 full quart., ,a.oo.
Express preitld.
ABV'lL'RYE
Guarnuted 4 "earB old. By the
gallou $2.50. '4 full quart� $2.76.
Expre8s prepaid.
OLIFFORD RYE
By thegallou *2.25. 4.£ul1 quarte
$2.60.
Express pJ'epnid.
OLD KENTUCKY CORN
Gutrante�d 81 yeai" ol�. By the
gallon '0.00. 4 full quarts $8.26
Express pfepaid
OLD POINTER CLUB CORN
Guarllnteed 4 yenrs old. By the
•
golloD, $2.6Q. 4 full quart. $2.75
EXllres!!, prpaid,.
We haudlMll tho lending orandl
llf Rye ond Bourbon Whiskies in
the market oud will silve you from
26 per cena, to 60 per cent on your
purchases. Seud for price list ond
.ataloguB. Mailed free on appli.·
catioD.
The Altmayer and
Flatau Liquor Co.
fi04H08·�10·fiI2 FOurtb Street.'
MAOON, .GEOHGIA.
SEABOARD
AI. LDnI ILuLWAY,
Quickest, Most Convenient
. Route Between
SOUTHERN POI NTS
AND THE
North, EIIt, West or South.
Wberever you are lOin, the
.....utI III tAil r••tlll,.O".,lIt,
...t 1I."rta.l. way.
THROUGH' PULLMANS
..ROil
NEW YORK TO fLORIDA
vu
Columbia and Savannah.
CArl: DiNINO CARS.
NEW 8HORT LINE
!I_lID
SAVANNAH, lACON AND ATLANTA.
-'''_'_'1'1,*", ApD�
or ...... au,.OQ want,le'kIIow",
C. F. STEWART.
...�_I ,...;;, -.1.111.
IAVANIIAN. ,OA. .
BT"'TESBORO GEORGI""
Office over the Post Office.
Will practice in all th�
oourte.
---::,;-"". ..."",,�====""'"
LOANS
Farm and �wn
.
LoamI
at thelowesi rateS of intel'
..t.
J. A. BRANltI!!N.
Statesboro. Ga.
MINERS FAIL TO GET' WORK.
SIXty.Two .Drlv.n from Colorado
R••oh It. Loul. P.nnll....
aJxty·t\\·') Colorado mlnF.rs have
arrived In 51. l.olIls. having heR ten
tbelt way from LaJunta, Col" being'
driven oul' o! tbo stnte by deplily
Iberllr. Moat ot thom left their
wlvea a.nd ·Cam,II•• at, Crlp�lo Creel!'
lind other p"'�el I'In Colorado! where
tlley hl<t ,,,orks,). . Tllev· are lookln, I
for worlr, and moot of,t em are Ith.,out mbnq�,.. .' ,. . .' '� ... '., , ) I I ., ,"'!',' d:��:.
..
J,'"
For 11111'., WOlDen'l and Cblldr.n'•
UAOY.-ro:WlWl GAJUUDNTS
,�IN TIE' E�TIRE SOllTn.�
• I
. ,
·B.' H. LEVY, BRO., �
tAVANNAH, GIORGIA. , .
THE tARIEST I'lL· ORDER HOnSE
,
'OR MIN.
Clotblnl, Hala. tlad.erwur and Fural.b·
..
,
In,a -.
FOR WOMIN.
Tallor.d Bultl, Sklrto,' lacket•• 1 Furl,
wal.te, FurnlshJn••.
FQR IOYS.
Clolhlng, Hat•• Un'der"e.r �n'd FurDleb·
lOIS.
FOR GIRLII AND CHILDREN.
'Dr..... , Reele"" Cloak•• Ullderw�ar. 1lIIe.
WI ••nd ,ood. b)' Expr... C. O. D. with
prlvlle,1 to ex.mlno betor. a.cepUIIS.
W. ch.erlutly .end t...o or tbroe .tyleB 01
any larmcnt tor selection.
Write for Our CJmplete Pall and Wluter Catalo[ll6,
'1
.Millen & Southwestern R. R.·Co
. .
. , ------------::--
TIME TABLE No.3.
J:lfectiYe·8oad." "'.go.t 'th, 11101. I 0'010011 a. m. St.nd.rd Time;
lloft1l Boo•••
, ...d OOWD.
lionTII Boo•.,
R.ad Up"
STATIONS.
I' 1�.'11 �: 1 I
• 10all,.l· ...
DaIl,.l�.:r:J 0.11,. O.II�=iO�P .. i"'Ai' -:-;;- -.�-----------"'�r-r-:-I.-.I "'.11. P.M.i p�._.: '.' ....- ......ve 10 I 111 •, GO: 11 16 I 00 . • •. llman .• , 10 II • II I• Oli 11 87 • 08 , ••South lillie.. • 10 II I...., •• 11: 11 '7 I 11' • • , Emm.lan. • • 10 08 1 � •
i'• h' 11 &I ,,,'. • • •. Butt.. • : • I I � •, II' 12 08 I as . . • . . Tbrlft • • • • 'I 11 2 d' I', lSi 12 lIS I 18 • • • • . Slm•• IlI. • , • ••• • Hi .• at: II 10 I U • .Iobn.oll'. "aralloaN
I d
t�.
I •, ei 12 11 I " . . .. Gartl.ld. •
I I
I,' 11!
1� l' II It; • • .. Kimball ... • • ,
• Mi 12 20 II M • B.olI. C),oBlln, • • • : II: : I, IT: II Ii I IT • . " Cowano. • • • • •
." I 'I 01:'1111 1.2! .. '. • .• Summit ••• , • 11 '117 'JlI�a 0.: 11 110 "" • , Gr.ymoDt • • • • • • I' I ....• 0': 11 II • (It , • • Ov.ntr." • • • • • • 1
I;
I., U; l� 17 • 11 ' • ,'. Durdenvlll_. • • • • T "I �li 11 U • 21' • • . Monte Juno"oD .•• c" • ot . I
I ,oi 1 00 I �I • ,. '" . Honte .'. • , • • ...: � 'I"ali 1 01 181, ,·.Uonte Jun.tloD· •••• ,' II!! 1160110 t.,• 41: ,1 II '.11. • • , Canoocbe••••••• '.. _'• 00' 1 20 I 48 , .••.Jitlllmor,•• , ••• " ••
Train No. t GUnnooto wttb Stillmore Air Lhi. val. In tU IDorDI., teiOli.
liD••nd PQinta WOIt on the Suboarot Air. LID.. 0e....1 of "aorela (000Mi
Olvl.lon) fnr Metter, Stat••borci IPd Sa.lnn.b.
Tralll Nf,. ! conn.ota wit!> C••tral of a.oreta at Mill•• fw 4.......
loa and !UI.nta.
Train No. 81••••• HlIlen·aft.r "rrh.1 of O.Db'aI ... 1 f_Ba...".....
40",.to. and connect••t Stlllmoro wltb 8. "'. L. for ColU..... 8..,ann..1I.
Train No.' oonnocto wltb (J�ntral of Geor,la for BaTaDDah aDd 4u......
Train No. I conn.cta .t 8tlllmor. tor SW.,D.boro·.II. W.dl.".la'� .
.IrIr LtD.. With' Centr.1 of G.orll. Cor ......n, Brat". aDd �allUp, ITrain No•• departl .fter .rrhal of train. frOID Oem... IhitMlIiIIeJ. -1, ,
FRANK R. OURO.1f, Gtn_ U..a,....
SEND YOUR ORDER.S TO
6EOR.6IA LIQUOR C9.,
M. a. EHRLICHI ft, Proprietor.
Dealers Liquors,'in Fine
(,ORNER WEST BROA'J & LIBERTY 8TS•.
p. O. SOX 18. ,AVANNAh, GA.
OUR MOTTO:-Hlgheot Quallt,. L.well Prlo... Night .rder....�qh .
you by morning train! ..
'LOOK AT THE'5E ·PRICES.
--------------------------------
,. F. WILLIAMI.
